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E D IC IO N  D E  LA TA R D E
3  C E N T I M O S
\ lío se admiten suscripciones para esta edición
Reíacció0  ̂ Adniiaistraddn Tdijeres: Mártires, l Ó y  1,^
*Z>:5Xj^7*0:bT0 Hx'újax.
M A L A G A
Martes 18 de Abril de 1805
á^c îSnf.'Káafeb  ̂álíoFa qée^ cons^^
íeátíones, que no pueden dar peores 
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y d e l¿ /
gpíe las gentes ten y 
CllMád, ' aludimos’̂ nos- 
otro^ií^^donos-eco de ese estado: 
dfe<€^pión,  ̂cual es nuestro deber, 
ceqsurapdsd lo.̂ gpe creemos digno de 
censura; combatiendo lo ,que juz 
'gam^s ,̂ ue 4^be s^r combatido, ,y 
tra.  ̂f  o ^ ^ rra s fc ,'^  nlueetía can^á'*^ 
los órganos ppcioî os de la alcalaia 
S r t e  ^  bonrauez de las 
personal, ae lá diafanidad, de su con-
, oitátegss Ilustrados. »
" jJjt9^'<^de#iOWtos de piedra
s de comentos portíaM y cal» hW^ 
t ^ ^ d é e  y dfáMKbpr Mmqués 4e Itrios. la.
t t r I P l I E l i
y^ndo banderas, negras y rojas, híf t̂Sií?itt 
] forzar tas puerta«ítfé‘la eárctet3̂
‘ tJadeptacamcHíto db^cabldleiíiápiiilQpWí
" V Ab«H90'5;
W .--  ̂ , í®1^É,ásifBaitseiio los oíij l̂i&neabai,offefide<á " «áíerdps formadas pt» iu m »
e l  pSdSndd^aá^y pudientes finen amarraron a no yjgilanievde lA; capital por que no tienen una 
confianza ciega en la administración 
municipal y no se disputan el .botior  ̂
de ir al Ayuntamiento á entregar su 
dineip.  ̂ «1.
Heínos diebo.̂  y repetimos que si 
las gentes, qUb si el capital malague 
ño no acuden á los llamamientos del 
Municipio, como lo hacen én otraá 
partes, es-poí que no és'tán satisfe 
chos, por que desconfían de la ges­
tión administrativa; esto és lo que ló
Gonísípíiiíios' <todos,.roj os y. azules, 
blancos y pegaros, tipos y tr^yanos en, 
qtie ' la gestión .administrativa del 
AyimtaipigÍLto deja .mucho que de­
sear; en̂ í̂ ué'̂ Pn aquélla casa iiáperal 
el más,irruante-compadrazgo, en que 
, los servicios están desorganizados y 
faltoŝ de la debida atención'algunos 
delól más necesarios, en que la for­
mación anual y periódica de los pre-' 
supuestos, no obedece á un plan 
verdaderamente económico y ajusta: 
do ĵáilos medios con que se pu^én- 
contar, que se invierte ^,.^l5er6 de 
la ciudad más en lo supMluo que en 
lo útil; y todo, ésío ' y aún mucho 
más se dice y se comenta particular­
mente, en confianza,,pa^ra quj§ corra 
de boca en boca, , por aquello ue que 
un secreto está mejor guardado en­
tre todos. Decir esto á todas horas y 
cojpentarlo Ip más sabrosamente que 
^<eada cuáLse le ocurra, no es peea- 
ídOjUb hiere ni molestani escandaliza 
Ji nadie; lo qué es pecado nefando, lo 
que np puede tolerarse es que cual- 
<|uiera de esas cosas que se dicen en 
t̂bdas parles y á cada instante, la te- 
coja un periódico, no para hacerla 
más pública, popque eso yá no es po­
sible, sino para.Uamapia atención de 
lo,§|,que deben y pueden evitar todo 
pretexto y motivo para que se digan 
y com^Titén.
'nadie duda de nadie; no se 
pdl^íéhtela de juitíio lá honradez de 
n a ^ ; pero les pasa á los'administra- 
dóres' de los intereses públicos lo
j,cir de los órganos defensores del 
Ayuntamiento, que éste"'no puede 
hacerlo mejor, que la conducta de to­
dos es clara y diáfana, y en este ca 
so hemos de. convenir en que enton 
c,es lo que tiene el Ayuntamiento es 
pna terrible jettattfva que le inutiliza 
por completo para realizar en Mála­
ga todo lo qiibíd^,e depender y estar 
á cargo de,una btiena y eficaz Corpo­
ración municipal "
D e
Tarioj»' '̂ iate&tazoá fugftfse de 
oáüicel. • ' >-' *r.'
|¡etíi! p̂fidq:xomper las ligaduras y hacer 
un 4ispáro contra Balsero, âlj que ĵ ĥirió 
grávemete.
El ruido de la detpuación atrajo á fa tro­
pa, decidiendo los reclúsos encerrarse en 
un retrete con propósito de desistir.
Los soldados ícicieron varios disparos id; 
aire, logrando dominar á los presos.
D e  B a v ee lon A
Los Coros Clavé; divididos entues seccio-̂  
nss, recorrieron postulando las: calles más 
céntricas.
de
deconferenció con Sagasta sobre asuntos 
Logroño.
O ajftfde a b e r r e a  n a c io n a l
García Alix prepara un proyecto de Caja 
nacional,', dél que dará cuenta en las primef 
ras sesiones del Congreso.
La Caja se constituye conda garantía del 
“Estado y. dependerá del departamento de
mayor
una
m isg e lA n e a
El telégraftv nos comunica que se han 
concedylíi nereehps paf îvos al conde de Ro- 
nw^ones. >
Esto viene a probar una Tez más el fra­
caso de Silvela como gobernante. ' 
Porque si hubiera subsistido la ley sobre 
las cesantías de los ministros ¿qué iba, á 
ser de Romanones? '
Hubiera tpnido que pedir .limosna ó poco 
menos.
Se calcula en dos millones y medio el(SOStO dei ̂ nnevcr'.Btííiu quo oo ra'u.cvuBi.TU'xr
en.Madrídi';■.% ,■ ■ - ■,
jiCuando., se dedicarán unos cuantos mi­
llones á inipedir que haya necesidad de 
construir asilos?
Annioot.
Cada sección iba acompañada 
banda de música.
En el teatro Romea se promovió un fíier- 
'te alboroto porque los estndiantes airója-. 
ron al suelo tres pesetas que habían reco 
gido, diciendo que aquella colecta era una 
burla.
—En' el Fomento de las Artes se ha con­
memorado el natalicio del fundador de la 
homeopatía.
—Sigue custodiado el edificio donde se 
descubrió la fábrica áe moneda falsa.
La policía detuvo á un sujeto que llarúó 




g que lo parecieraA^ñlamíeiitQActual será Aquién ida?todo lo mbraí y honrado que se quiera; pero «tiene la desgracia, á 
pmii.de eso, de no haber inspirado, 
niiúnspirar confianza ,á nadie. >Será 
esto una fatalidad, una tremenda Jef- 
íaf«ro que lê  persigue y en este baso 
¿qqé le vamos á hacer? no hay más 
remedjo que rendirse ante el peso de 
lâ Jl̂ ggracia. Si‘ administra bien y á 
tqdo elimupdo le parece que ló hace 
mil ¿qué culpa tenemos nosotros?
cada cual tieuA que so- 
pórtár las desdichas que le tocan en 
^qerte.
. Lo único que puede discutirse es 
el porqué de esa desconfianza públh 
’?! ea; porqué si, la administración mu- 
j'cjpál es moral* y honrada, no lo  pare- 
;fee'ly en esté terreno á fe que no fal­
t o  3(rgume^Oí3. en pro dq .esto - úl­
timo:, , ■ J
' jSl Ayuntamiento actual, poco des- 
pné&,de quedar constituido y á raiz 
de un sugesfeteo programa dehala- 
I ^eñas promesas, propuso al vecin­
dario un empréstito destinado 
obras urgentes; venciéndose trabajo­
samente la apatía pública ^nábida dq 
esa desconfianza, se cpjbraó ó casi se 
cubrió el empréstito; apenas empeza­
ron á recaudarse- las .primeras canti­
dades, con las cuales habían de ser 
palizadas t o  obras prometidas, en­
tre ellas las Escuelas Graduadas que 
ftíeron el principal señuelo de dicho 
etepréstiío,' entre la alcaldía j  la’pre- 
sidencia de la Comisión municipal dq 
obr|s, surgieron divergencias que sq 
hibiéron públicas con la renuncia  ̂del 
Câ go de la persona que ocupaba 
aquella presidencia.
¿Qué pasó después con las canti-
May hondohemos caído, mucho.
.Ya no sólo los ciudadanos han de pedir 
justicia, por que dudan, que se hagan en 
los causaintes de ía catástrofe de Madrid, 
sino que hásia ese derecho se niega, el de­
recho de petíción; y lo que es muestra ex­
pansiva deí sentimiento,  ̂ honrado deseo, 
legítima a^írahióD, se hace aparecer tor- 
pem,Sflté comp acto sedicioso, cpmo faccio­
sa manifestación.
Si algún desatino pudiera adinirarnos 
en este Gobierno de cerqs sin unidad que 
los r^a, ese de prohibir al pueblo madrile­
ño pedir justicia nos admiraría. Y nos ad­
miraría, primero,’por haber sido necesario 
pedir lo que, ,inmediatamonle ̂ al terrible é 
infausto suceso, debió comenzar á exigirse; 
luego, porque, después de pedirlo, todavía, 
no hay en la cárcel un solo acusado de im­
prudente temeridad, de 4uipreviaión pór 
codicia, de todo eso que la ley castiga, por 
que es crimen de lesa humanidad.
La opinión ha hablado de punibles com­
placencias, de inmoralidades que sonrojan, 
de faltas'tales, que hacen he la catástrofe, 
no un accidente horrible, casual, sino toda 
una serie de delitos; gravísimos, y esa opi 
nión,á quieá los desengaños repetidos han 
hecho escéptica,-pile por que duda que se 
haga justicia cumplida, y los gobernantes, 
á quienes amarga el fundamento de esas 
dudas, quieren obligarla á callar con pro­
mesas
Prome.seî jí..''t' ¿Qmén ni quágarantiza su 
cumplimiento?:
Hubiera, cumplido'' YillaVerde siquiera 
una parte* de*lo;qüe ofreció para* llegar al 
poder, y aun su palabra, podría tener algu-r 
na . eficacia, - algún ĉrédito; pero í nada ha 
cumplido, y las gentes creen qne sobre los 
Responsables de la catástrofe se alza el pa­
rarrayos del compadrasgo político 
^Aciertan? Quizá; y por si así fuera, se­
pa el Gobierno que ese aparato protector; 
siempre secploca qn lp’ más alto y sirve
Iscuelas  ̂ Graduabas? j Averigüelo 
Vargas!; ' • ^
Con el ptro empréstito parala con̂  
tinuación ó terminación de las obras 
d^rParque, sucedió'y sucede lo que 
tod!o el mundo' ’vi^ y está Vieñdá 
Planteafio el asunto, se recáud<5 ba¿ 
tante menos de la mitad, y ante ta.̂  
teaqasô  que.tiepe su origen úníqftj 
píente-en. la consabida desconfianiá  ̂
dé las gentes,-se .abandonaron lóaj 
trabajos y Agestiones para la .recau-
para deteoerjoS; rayos de tejáp arriba, : 
paya cuando vi* tormenta que: sé
rahuando la opinión indig- 
hada ataca a’ edijfiriohqr los cimientos
’ li ' ...
lE L E G R A M A S
y noticias de anoche
Del Ezliva^ero
, i r i b r i i i m  
D e  T o m o
han; capturado numerosos 
arfeos fearbonéros.
Sábese que las fuerzas niponas han eíec 
ado un doble movimiento de avance so 
re «las lineas *xnsas. , :
Iiñpottantesiinúpleos. japon^es «e aoror
{Glra|^«l>iE^d^ de* ilcunhuses se diri- 
ett al Royte*!. ’ 
h0s*3e|»̂ uê ,qiá|MJ|atí A lob *
17 AbriH905./ 
Contribuolones '
La Dirección general de Contribuciones 
ha reyocado un fallo de la Delegación de 
Hacienda, de Málaga sobre aplicdción de 
base de población á los industriales esta­
blecidos en el trayecto de Málaga á El Palo.
O o o fe r e n e la  >'
Llegó el gobernador civil de Valladolid 
conferenciando extensamente con Besada.
B o iie ltu d  d e  In d u lto  
Numerosa comisión venida de Soria es­
tuvo en la presidencia gestionando el in­
dulto ̂ del reo de ínuerle Julián García. 
'A n te s  d e l  C o n s e jo
Al ehtríu*: en Consejo anunció Besadá le sometería al esmcQo Usl _____ j,------
ros el reglamento del descanso y el proyec­
to de asilo.
Villaverde escuchó una reclamación qüe 
le hicieron los periodistas á favor del des-- 
canso, en el sentido de que no haya perió­
dicos loe domingos por la noche ni los lu­
nes por la mañanâ ii por ser esta la costum-̂  
bre establecida en muchas regiones.
Alix llevaba la distribución de fondos y 
Cortezo un crédito para estudiar el próxi­
mo eclipse de sol.
L a  firm a
Villaverde despachó con el rey, quien 
firmó varios despachos resolutorios de 
competencias entabladas entre gobernado­
res.
Sobre el .dosoanso
Uha comisión de dependientes visitó á 
Besada para rogarle que en el Qonsejo de 
hoy se resuélva la cuestión del descanso y 
que se evite la desigualdad que hoy existe 
éntre los compañeros de distintas indus­
trias.» .,v ■-
C o n s e jo  d e  m in is tr o s
Bí Consejo celebrado hoy empezó á las 
cinco y cuarto, terminando á las ocho.
Según la nota oficiosa que se nos facili­
ta, *los ministros tratá.Ton de los asuntos 
siguientes:
Estudiaron los expedientes de indulto de 
viernes santo.
Vudillo dió cuenta del estado de la crisis 
agrgria en Andalucía y de las cantidades 
lihradaé para acorpeter las obras de carre 
terap.
l ’ambiépj informó acerca de los donati­
vos recibidos para las vífetiipas de ,Lozoya, 
Besada expuso el proyecto creando una 
junta encargada de promover é inspeecio 
nar un asilo.
Dicho proyecto fué aprobado.
CJoménzóse el estudio del reglamento deí 
descanso dominical.
A la, hora ya indicada los consejeros, 
suspendieron su trabajo.,
Cere)in.oAtas r e l ig io s a s
E&ilá real capilla de palacio se celebrar 
rán los santos oficios de semana santa.
El jueves habrá capilla pública.
‘ÉbíM salón de ías columnas se verificará 
la eeSí̂ monía del lavatorio y la comida a; 
loáj^brés. '
'£1 viernes, en el acto de la adoración de 
la cruz, el rey concederá ei indulto de pena 
dei.mqerte, presentándole los expedientes 
sujejAl|por una cinta negra, el obispo do 
.Syon. >;ív ; ■
'R e ^ ls m e n to  d e l  d e so A d so  
EL miércoles aparecerá en la Qcioefa el 
reglaiáent'odel desfeánsó dominical.
' F e t le lta e ió n  
; 'El du^e de Sexto, él marqués de Cáce 
rplĵ íét gobernador y otras personas hah 
vi^itajio á Villaverde para felicitáfle por él 
é!At(R b]S|énido con el viaje del rey.
. ' D im is ió n
Sé Aonfirpia, que ha dimitido el nlcald© 
de'filpao.
'mil peseta» ni se concederá crédito 
de dos mil.
Tampdco se permitirá que los ingresos 
dentro de cada.año excedan de mil pesetas.
El interés lo fijará el rdinistro de acuer­
do con eí Consejo de administración que se 
cree.
Al finalizar el año se acumularán los in- 
tereses.
Los fondos en baja se invertirán en la 
deuda pública.
La utilidad ó perjuicio resultante afecta­
rán al fondo de la caja.
Intervendrán en la admiuistración. el re­
presentante del Estado cerca deí,La: Taba­
calera, el Gobernador del Banco'de Espa­
ña, el obispo de Madrid y otras personas. 
R e fo r m a  a ra n c e la r ia  
El Correo publica el proyecto de clasifi­
cación de mercancías según la reforma 
arancelaria.
En primera clase figuran las piedras y 
tierras; minerales, cristalería y productos 
químicos. ,
Metales y manufacturas en que en­
tren estos como primer elemento.
3.® Substancias que se empleen en far­
macia, perfumería é industrias químicas.
'4.* Algodón y manufacturas.
5.,* Cáñamo, lino, pita, yute y demás 
fibras vegetales y manufacturas.
6. * Lanas, cerdas, pelos, crines y ma­
nufacturas.
7. ® Sedas y manufacturas.
8. ® (omitido) y sus aplicaciones.
9.  ̂ Maderas y materias vegetales y ma­
nufacturas. -■ 'XXLllXaa.w*w»í J' VPJÍ ....
jman en la inddstria.
•áfes.'íáíÉSsí-a';.;-;;’
empiii
Instrumentos,máquing-s y aparatos 
empleados en la agricultura, industria y 
trasporte.
l|í* Granos, legumbres, hortalizas, 
fri^í^ y coloniales.
13,'* Otros varios artículos no señalados 
A Ips párrafos anteriores.
>a;| B o ls a  d e  M a d rid
m
de




ú; si4e firmada» las •siguiente» 
sísipdés: ,• < .i .
! «'PzedBindo.una comisión encargada de esa- 
lúe Sniites :de Hqnd'ilra» y. Niea- 
rag.q.â  ^ ■ >
, Z|ei3̂  jdem lidem dé .Ecuador y Perú.
Vartás'cartas reales,  ̂ ^
> |lopij)^i^dVjtua»stregéuela,de la«eaiedraJ 
dp Oi^ttélaáDv Jd8Ó%bio Gálvéz.
m
doce r^repóAvpstaCJorte. 
isé cumplan^-séis'meaes dei fallecí 
|bdé, lapriúcesa^dé Asturias, termi- 
^ r  -láutoi; él lato Afleíal,
l,j?emperatuAi observada hoy en Ma- 
|ido de la,máxima y de. 8“ la
la.
R oxA oro  R o .b led o
ata el día primerb.de Mayo no regre*- 
' presidente del Congreso.
Eí^lífeulPo jPBpublifeano 6r. Trovijano
Haciend|£
No se dimitirá ningún ingreso menor de
100 interior contado....
100 amertizable...........
s 5 por 100.,......»......
las 4 por 100.............. .
nes del Banco España... 
aes Banco Hipotecario., 

























B o ls a  d e  B a r e e lo n a
por 100















1 . a  A l e g r í a
«̂ jran restauranty tienda de vinos de Ci«
p l^ o  Martínez.
.:¡t,SeiFVÍC____ ÍO á la lista y cubiertos desde pe-
setM l,SO en adelante.
A ‘diario callos á lú Genovesa á pesetas
Oira ración.
tad esta casa, comeréis bien y bebé- 
;quisit08 vinos.
' td^aAlegria»!, Casas Quemadas, 18.
A i l á s  m a d r e s ;  d e  f a m i l t a
¿tjueíéis llorar á vuestros niños de los .horri- 
DÍeS sufrimientos de la dentición," que con tanta 
freoiencia le causan su muerte? dadles 
LA’BENtlClNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Prfaúc dri frasco i peseta 50 céntimos . , 
Oepá̂ fiiQ .Central, Farmacia de calle, TorrijeS 
ftúm,'̂ l̂ 'esquina á Puerta'Nueva.—Málaga.
con grañ'retiíiso y coú inférmiteaciaSj^por- 
que üo hay peatón eúcargadh de este ser­
vicio; la viene •realizando el de‘̂ Ardales, 
pero éste ÜÍejá la cerrespbndencia en el 
eporro cuando le parece bien.
Rogampsíál admi îMÉi^OE; qu0f procure: 
corregir,:esa deficiencia en - el -j^eívicio, te­
niendo en cuenta que en el Ghorrq hay casj 
un pueblo distTibuidof en "lae edificaciones 
anejas á’ la Hidroelécttíca.
F e g te jo a  d e l-M o lin illo .-^ on m o- 
tivo de los bueno» resultado» que: vienen 
dando las gei^tiones de la Junta, se óbserva 
una gran animación y esperamos que éstos 
festejos llenarán los deseos de todos los 
vecinos ¿ industríales deT;an popularbárrio' 
y dO'cuantas personas lo visiten.
*• Son muchop ips indúistriales que tienen 
solicitado sitios para sus instalaciones en 
el Real de la feria'que les serán concedidos.
Tan luego feómô Be conozca el reshltado 
de lasuéfet^ción, éhipéíkrá la confección 
del programa.
¿dpéE A ?—Se dice que cuando, termi­
nen las funcione» que ha pe dar en Cervan­
tes la compañí^de la señora Tubau, ven­
drá el maestro Tblosa con la Gorti, Blan- 
chart, Viñas ó Paoil, por un Corto número 
defunciones.
Lástima que no sea verdad tanta belleza. 
P o l ie ia s  f ia m a n te s .—Ayer llega­
ron á esta capital el jefe de vigilanpia don 
José M,“ Santoro y el nuevo inspector don 
Bartolomé Alvarez,
Se asegura que vendrán dos inspectores 
más.
Lra U ltim a  M o d a .—Publica en el 
número 902 (16 Abril de 1905) 46 elegan­
tes modelos de trajes y éombreros de Pfi- 
mávera. Con las respectivas ediciones re­
parte un figurín acuarela, un pliego de no­
vela, una hoja de labores femeniles, el pe­
riódico Vida Práctica con numerosos gra­
bados, un patrón dibujado con cinco mo­
delos, y un patrón cortádo.—Precios: cada 
número l.*ó  2/édieión, 25 céntimos.—, 
Completa 40.—Trimestre, l.f ó 2,* edición, 
pesetas,—Completa, 3.—Velazquez, 42, 
hotel,, Madrid.—Se remiten gratis números 
de muestra.
P a v i m e n t o s  H ig g é n i e o s
DE
M o s a i o o s  H W r á i i l o o s
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
F R R C IO B  RCOSrdM XC^D
C a ste to  5.—M A L A G A
Losetas de relieve de vario» estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a lla s  d e  Ofq
Bañeras.—Inodoros desmoafables. 
■^Tableros y toda «Jase do conjprl:- 
midos de cemento.
‘Vk(3rts.̂ G(iranüzamos ique la calidad' 
dé U}s fróducios de estaoísa es iamejô  
rahiéy tid tune compefeneial
más de 1.500 metros del easco' de las po­
blaciones.
Cerca de dos .años ha tardado en resol­
verse la alzada á causa del. sinnúmero de 
trabas suscitadas por nuestra diligmte ad­
ministración.
El tribunal gubernativo del ministerio 
de Hacienda ha dirimido al in. por unani­
midad la contienda á favor del reclamante, 
quien ha tenido que realizar dos viajes á 
Madrid, sufriendo toda clase de perjuicios.
¿Quién indemniza al Sr. Santoja de es­
tos?
De la dirección del asunto ha estado en­
cargado como letrado el Sr. Gómez Chaix,
Reciban nuestra enhorabuena el señor 
Santonja y demás industriales de El;Palo.
J u r a d o  d e l  C ep tá m en .—Por la
Comisión organizadora del Centenario del 
Quijote en Málaga han sido ya designadas 
las distintas personas que han de formar 
parte del Jurado para calificar los trabajos 
presentados al Gertámen conmemorativo.
El Jurado se dividirá en secciones para 
enieuder en determinados temas que se hanA s o o ia o ió n  d e  C la s e s  Pasi-Lo_ftli„j'
A Jas dos de la tarde del día 19 dei I 8 P •v a s . ___________ _____ _ __ _ ....V. X....,
actual, celebrará Junta general ordinaria! G ra c ia s . — El gobernador civil, poF 
esta Asociación en los ' salou'es del Círculo I conducto del primer jefe de la comandan-f « , • , •< «  ̂ rio />ov*n rki«nrtw/vet Hn Inn /«««««««{nri *\1ladustnal de esta capital para tratar asuu
ITO TIO IA S
culo
acaba;
^am ento.—Ha sido aprobádo por 
cierno civil el Reglamento AeiClií- 
uhlicano Instructivo Obrera que 
fundarse en Ardale». : »̂ ,
SinÜ^astas.—Ayer se verificaron las 
súbalas para contratar el servicio de cón- 
dhcci w  dé la corresppndéncia entré la» ofl* 
ciñas de Correos de Ronda y la estación de 
aquella ciudad y entre las oficinas de Má- 
lagayHa estación férrea de la misma.
La primera de dichas subastas fué de- 
cíaradá-desierta pom o haberse presentado 
nlngiíti postor; y á la segunda acudieron 
don I^afael Lanzas que pedía por el servir 
cío S;65D pesetas; don José .Martín Galo, 
3i600 y don Franciseo Gutiérrez, 19Q0.
' f*ttá adjudicada A este último provisio 
nalmente.
íA oa id em la  d o  D e c la m a c ió n .—
En los ejercicio prácticos próximos á celer 
brarae, de los alumnos de la Academia de 
Declamación, sé pondrán en' escena las 
afílandidas comedias da los hermanos Al- 
varpz Quintero El nido-j El amor que pasa
L o s  Los quevrpsiden en el
Chorro se quejan de grattde| w,faltas em el 
servicio de coléeos. Las cartas y los perió 
éficús.(consignados * {personas que vi­
tos de interés para la colectividad.
El señor Presidente recomienda la asis­
tencia á dicho acto.
Málaga 17 Abril 1905,—El Secretario, 
Joaquín Basa.
D o  v ia je . -En el tren de las nueve y 
veinticinco ha salido hoy para Cartagena, 
el contratista de obras públicas, don Juan 
Carrascosa.
En el de la una y quince, llegó de Va­
lencia el profesor de aquella Escuela Supe­
rior de Comercio, don José Caparrós Rodri­
gue? de Berlanga y familia.
cía.
De Garra traca, don Antonio Díaz. 
Bresca.
•En el de las tres y quince marcharon á 
Madrid, don Luis Heredia y familia y don 
Alfonso Ruiz de Grijalba y señora.
—Para Cártama, don Francisco Alarcóu 
y señora.
Para Alhaurín, la familia de don Ma­
nuel Jiménez de la Plata.
C h ieb ta rron es  y  e o m p a n ia ,—
Anoche fueron detenidos y puestos en la 
cárcel para cumplir una quincena los capi­
talistas Manuel Gasasola Cabello, Fran­
cisco Prado Godin {o) Chicharrones, Vvon- 
cisco Segovia Ruiz (a) Ma/ncco, Francisco 
Alba Co'lL(a) Tabarrera y Antono Alemán 
Monje.
A u to r iz a c ió n . — jJna comisión de 
obreros dél gremio de carpinteros El Pro­
greso, visitó anoche al Sr. Gobernador para 
solicitar autorización á fin de empezar hoy 
la cuestación pública para socorrer á las 
familias de los compañeros que en Madrid 
fueron víctimas de la catástrofe del depósi­
to de aguas.
El Sr. Godoy prestó desde luego su con­
sentimiento de palabra para que la cuesta­
ción se realice en la forma que pretenden 
los obreros, no dándoles la autorización 
porescrito por lo avanzado de la hora y no 
ser la de oficina en el gobierno civil.
£ n  la  p a r r o q u ia  d e  la  M e r ce d .
■ün amigo nuestro de Ronda encargó á 
persona de esta redacción gestionara un 
certificado de partida de bautismo para 
presentarlo con una reclamación electoral 
pasado mañana jpeves en la sesión que ha 
de celebrar aquella J unta * municipal del 
censp. .
Primero se le exigió un pliego de papel 
timbrado y el pago de,derechos, á pesar de 
disponer la ley se expidan dichos documenf 
tos gratuitamente, y ahora se ¡pretende la 
exhibición de lá cédula personal cuando 
también está prevenido que »e prescinda dé 
la misma.  ̂ ^
Tenemos entendido que, de seguir po 
niéndose obstáculos para la expedición del 
certlfiéado, el interesado reclamará ante 
autoridad competente con el fin de que se 
imponga la oportuna multa por incum'pli- 
miento de la ley.
V a o a u te .—Se halla vacante la plaza 
de médico titular de Arenas, dotada con 
1.000 pesetas anuales.
C alda . —r El niño Antonio Sarmiento 
Merino tuvo la desgracia de dar una caída 
causándose una herida en la región fron­
tal, siendo curado en la casa de socorro de 
la «alie Alcazabilla.
G q sa n te .—Ha sido declarado cesante
cía de carabineros ha dado las gracias al 
capitán Clavijo y fuerzas, á sus órdenes 
por la importante aprehensión de contra- 
banda de guerra efectuado á bordo del laúd 
Joven Teresa.
A c c id e n t e . — José Mancebo que se 
encontraba trabajando á bordo de un bu­
que surto en este puerto se ocasionó ayer 
una herida contusa en el pie derecho.
Fué auxiliado en la casa de socorro del 
distrito.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital 
los.siguientesjhospedándose:
Hotel Inglés.—D. Antonio Morena, don,
Jíííílfel Rfives. Mr. P-íflri!A,,TUji.ni!Íaií
Hotel Colón.—D. Miguel Castro, don Jo­
sé M.* Santoro, don Joaquín Caiabuig y 
D. Mi B. Molina.
Li*affaire U a v e r n y .—Tanto el juez 
de instrucción de la Alameda como el go­
bernador civil telegrafiaron ayer-á diversas 
localidades coinunicando á las autoridades 
de éstas la orden de captara contra el súb­
dito francés Laverny,
Por el representante en Gibraltar de una 
importante sociedad industrial súpose que 
el lunes de la pasada semana se hallaba el 
mencionado sujeto en aquella plaza y de 
allt marchó á Tánger.
Parece que Laverny se dirige á Cuba. 
Caracterizadós individuos de la colonia- 
francesa nos dicen que aquél jamás dió mo­
tivos de queja' durante su permanencia en 
Málaga, donde residía desde hace seis 
años, y la casa de'comercio en cuyo escri­
torio ha prestado servicios como depen­
diente, da también los. mejores informes 
de BU conducta.
En cambio, nada favorece al intéresad© 
sp actitud de sustraerse á la acción déla 
justicia, ni el abandono en que ha dejado á 
su madre y á tres pequeños hijos nacidos 
de la mujer con la que hacía vida marital.
Madam» Laverny se embarcará probable­
mente mañana para Francia, costeándole 
el viaje la sociedad benéfica francesa do
'Ce¡
el alcalde de barrio del cuartel 28, D. Ma­
nuel Torres.
.Para sustituirle ha sido 
Manuel Moles. \
nombrado don
JLos in d u s t r ia le s  d e  B1 P alo»
Ayer so recibió en Málaga la noticia de ha 
berse resuelto favorableiñrnte el recurso 
de alzada entablado por nuestro querido 
amigay correligionario don Elíseo Santonja 
en nombre propio .y en el de los demás in­
dustriales establecidos en el\ Pedregalejo y 
ba.rriada de El Palo. ,
'El Sr. Santonja había reclamado en 7 de 
Mayo de 1903 contra la exigencia de 
Administración de Hacienda de esta pro 
víncia de hacerle tributar, como si ejerciera 
su industria en la capital cuando pueden 
disfrutar, de una tarifa mucho más benefi­
ciosa, los que tengaú sus establecimiento
H e r id a .—Un desconocido infirió ayer 
Manuel Panillo Rodríguez, de 15 años de 
edady una herida en la región malar, iz­
quierda, de pronóstico reservado, que le 
fué curada en la casa de socorro de la ca­
lle Alcazabilla.
Ua fu n d ió n  d e  la  P i e n s a .—La
comisión organizadora: de la función que á 
beneficio de la Asociación de la Preiisa se 
hade celebrar eu nuestro teatro de .Cervan­
tes, ha aceptado el siguiente programa; .
1. " Sinfouía por la orquesta. V* 1
2. ® Un. diálogo interpretado pOTiusjtfo®’-'',,. 
más aventajados alumnos de la Academia 
de Declamación,
3. ® Un número musical por la distin­
guida pianista señorita Visitación iRaeza.
4. “ Una comedia en dos actos que pQ.U-
drá eu escena la compañía de María A, Tu- 
hau. , ;
Conciertos por las bandas de música de 
los regimientos de Borbón y Extremadura.
5. ® üh número de música por la aplau­
dida pianista señorita Conchita Toláw-
'6.® La preciosa zarzuela El PuAdá do 
Bosas interpretada por los alumnos de lá 
Academia Lírica. , . ¡
Como se vé el programano puede ser 
excelente. ^
R e u n ió n .—El 26 del actual se reuni­
rán los farmacéuticos de esta localidad ; pá~; : 
ra elegir la Junta provincial del cuerpo.
Fractura.-*-E l niño Antonio Romera 
Torres, tuvo ayer la desgracia de ocasio­
narse la fractura del brazo derecho en sii 
tercio medio.
Fué cenvenientemente curado en la casa 
d0socorro déla calle di(l Geírojov 
R e y e r t a .—Ayer tarde fuerp4deteiii- 
doe en la prevención, José Sánchez. íimé- 
nez, Antonio Muñoz Villodres y José Mu­
ñoz Fernández por promover úiiá teyétia 
en la calle del Carmen. .
J u n ta  l o c a l  d e  R e fo r x n a c  @o- 
e la le s .—Bajo la presidencia del Sr, Mar­
tín Carrión se reunió anoche á las ocho *Ía 
júnta local de de Reformas sociales , asis­
tiéndolos señores, Salinas, Ortega, Torres 
de Navarra, Bermejo, Valenzuela, Sola,
,v> iaiiW




Loción antiséĵ ticaMe peí- > 
fume exquisito parala limr 
pieza diaria de Ja cabeza. 
Un certificado del Labora- 
tor^ Municipal de Madrid 
queacompañaálosfrpscos,. 
prueba que el. producto eŝ  
absolutamente inofensivo.'
Él mejor microbiCida co-
.«qcMjftrfíPtttcak̂ l jhafeüp dfec' í 4 .ÍB8Í>JBl»jWtoyíino fiuígttaéo
la ÉALVléiEi descubierto
.̂ipor pl Doctor, Sabô rgpcl* r¡ ̂ <Jia1jalma:Gareia Barroep, viuda dpl twipnte 
Cqra¡la CA^PAjjIa TIIIA  ̂ ' ’
la;. PELADA f  demás 
enfer;medades parasitarias. 
del cabero y de la barlia*
E l  P E L O
Bcíisia opidil'íí W ®
Prtpáítttoria para todas las'fcáiwf|s/ Art^ 
Í>5k '*s é Industrias, fondada. en el aSo í8p8 y 
dirígída por
ANTONIO Í^UIZ JIMENEZ
Premiada con McdaUa de PUta.cn 1900 y dé 
Oro en 1901 > Dibujo lineal enloda ^  extensión 
lavado y proyecto, 
co, figura, palsage, adornojrtectura, decoración, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 de. la nocpe. ;
Calle d© Alaanos, 43 y 45 
——~tHOY CANOVAS, DEL: CASTILLO)—-rr-^
T a l le c e s  F o to g p á S c o s ^ e iM v R e y
‘ Conpeclias, .
■: Se.huc.en toda <?lase,̂ e, tíabá3.9BrP.Oi“ los 
'ernos^Jlspepiali- 
ódó0 iám|ifi,os,
’̂ ase 4.» pi^a.
D^ lá proyincíiá
. » V ¥ÍS:-K
%lh)r áiver0OEl‘ célteeptos lng,_, 
ePsíBtá Tesoreria, §7.889*16 pesei
ministerio de la Kan
concediaó las siguientes pensionesí 
De 137 pesetas anuales á los padires del 
soldadjcTfaUefcidq Miguel del Po|o £5|va: de 
igual cantidad á" Manuel RoílriguBss' Bárrioi a igu«5 jja'
), padr9ík4pl,
dado fallecido Manuel, y de 1.250 á doña
lopronel don Carlos García Câ irieríif̂
El director dela^sucursaldalMBanoo de 
España en Málaga ha participado,, á t esta 
Delegación haber 8ÍdD.’ cdbíados losíofec- 
tos deíCródiíiOB njímeros 7764® 
pesetas; 768 de 19.9l 9‘25; 769 de2^,Í^?‘95; 770 de 4.305Í80; 7?! dq StL78i,‘35>,ŝ i72 de 2.900581 y 765 de 14.,341‘03.cargp;^la So* 
cieda4 Â¡zu‘earera icarios. , ,1 ' e
También ha sido heoboi ejEiectiyo¡jél qfectp 
ntúm. 767 de 2.87.7*50 pesetas;cofgo,dé los 
Síes. Adolfo Pries y' Compañía.'..■l*. ■ IV . ' ,1- . ;v" ‘ i'iiiO):;:
i. Ha sido aprobada á favor dé'do4 Tomás 
Urda la subasta ^  aprovech.n|[^ñto de 
pastos del monte fierra Bmmmde los 
propios'de Genalguacil'.
f e r f u m e i f t y ^ R T É S - H E B M A M O S
(̂ Iihídü toleteo
' • it»iÍTifi||inii''' lY -v-t '""*-----y-..»»».—
Del ExtraBjero
'  ̂ ‘  ̂ " ' 1§ Abril 19d5, ,
’ D© Lon^re©,,
La sqacripi îóu.abíeria paía.¡recalíf|T ¡foft" 
dos destinados á reforjar la dota 
cansíâ  yâ lq, cifra de trpinta yí,ciucQ uiillones 
daruj^^^y ' . , V,-
; Según eí j proyecto dql .depart^rjipplp. ,d® 
Marina se,cqná]trnirán .díe?; ,-y ochq ernepyos 
ytor|ipde?:(D̂ ,̂ %íl
Lb' Gaceta ̂ dé MágdeÜurgo. >ahma, t o ­
que de modó afleioao, que Alemania. |am6s‘> 
intervendría,...eg *(d,9a8o 4 ® 9úc urgiera
~ ,3, v+„oflao« i Hél 18 al 25 pásaránla íevisla imuaLlos
In ce n d io .-7-En una individuos de clases pasivas afect(^ altermino de AlcaucíUj'y qu® ^abitabWuau I .
López Bejar y su mujer Gandida Ramírez " ^
Márquez, Díaz Alba, Jerez Martín y el se­
cretario don Ricardo Albert.
Aprobada el acta de la sesión anterior el 
presidente dió cuentá de que había cumpli­
do los acuerdos adoptados en dicha reu­
nión acerca de las certificaciones de los 
j’uzgados municipales.
Se dió lectura á la real orden convocan­
do á la suscripción nacional del tercer de­
pósito.
El señor Al bejt propuso qUe cumpliendo 
lo dispuesto por dicha real orden ingrese 
en la caj'a dé la junta, la suma de 1000 pe­
setas con que el Ayuntamiento contribuye, 
y que el tesorero ingrese dicha cantidad en 
el Banco. *
' También propuso (jne se, enviase á los 
patticulares Una circular', solicitando su 
concurso.
El'Sr. Jeréz propuso que la Junta contri­
buyera con una parte de las 800 pesetas 
existentes en caja y que proceden del co­
bro de multas por infracciones del descan­
so dominical.
El Sr, Torres de Navarra opina que se 
incurriría en responsabilidad, puesto que 
la ley parece ordenar que dicha suma se 
destine á remediar calamidades ocurridas 
en la localidad, donde la junta funcione.
El Sr. Albert apoya la proposición del 
Sr. Jeréz, acordándose que se destine á la 
suscripción 200 pesetas de los fondos de la 
junta. X
El Sr Bermejo propone que se disppnga 
del resto de los fondos, destinándolos á 
socorrer la actual miseria y el Sf. Albert 
completa la idea, solicitando que se auto­
rice al Presiden̂ te para que entregue 200' 
pesetas á La Cruz Roja, con tan benéfico 
fin.
Se leyó una solicitud de los obreros del 
Muelle, interesando que la Junta obligue 
los patronos á cumplir el contrato estable 
_cido y particulamente una cláusula que
Después de un ligero debate se acuerda 
estudiar la competencia de la Junta para 
decidir en esta clase de negocios'.
Se acordó citar á una sesión extraordi 
naria, terminando el acto á las once.
se declaró un incendio casual que fué ex­
tinguido al poco tiempo, quemándose 
dos sábanas, una manta, cuatrd sillas, un 
aparejo, cinco arrobas de esparto y varias 
prendas de vestir, valorada todo en unas 
cien pesetas.
D o s lm p to s  d e  ca b a llo p ía e .—En.
él lagar de Cuesta enclavado en terreno de 
Casabermeja han hurtado dos caballerías 
á Juan Baena Pinazo.
—Tanibiéa han hurtado dos yégnas del 
cortijo de San Joaquín al vecino dé Alhau- 
rin dé la Torre, Juan Mestanza .Barrio- 
nuevo.
Hasta la fecha se ignóra quiénes sean | 
los autores de dichos hurtos.
Reyertai-r-En. la Plaza de Santa Ma­
ri* del pueblo de Coin, cuestionaron José 
Millán García y. Cristóbal.Torrea,Delgado, 
disparando aquél á éste un tiro que le cau­
só una contusión .en el hombro derecho. ,
El agresor .quedó de.tenido y puesto en 
lanárcel.
R efetadas.-^ A  consecuencia de haber 
castigado el maestro de escuela de Villa-, 
nueva del Rosario, D. JoséHarcia López á 
un discipufado llamado Muñoz, el padre de 
éste penetró en el colegio y dió Varias bofe  ̂
tadas al maestro, el cual denunció el.hecho 
á la guardia.civil, quien fietuvo á Antonio 
Muñoz. . \
Z o n a  d e  C o lm en a r. —La recauda­
ción voluntaria' deb impuesto de ■ cédulas
. D. Juaü.N. Reed y don Jnsgft MihgqVftqp® 
han constituido dos depósitos , d® d9Q‘;9p¡ jy
172*90 pesetas respectivamente para gastqs, 
de demarcación de minas., ;  ̂ ..
También ha constiíuídodonJosé. Marín- 
uno de 400 para optar á subasta» ,
A  A n te  q u e ra .—Ayer en el tren de 
la mañana regresó á Antequera el ctonse 
cuente republigano y querido amigo núes, 
tro de dicha pobláción doú Manuel Avilés
o b v e i p a sR euniones
Las de hoy:
A las ocho- y media de la noche la Socié 
dad de Albañiles «La Vérdad  ̂̂ . jén la calle 
Molinillo del'Aceite, 8, y la Jüvéntüd So 
cialista. Huerto de Monjas, 4. - 
A las nueve la Sociedad de Confiteros 
Pasteleros, en-la planta bajá déi; Círculo 
Republicano, Salinas, 1 .
Las de mafigná: .
A las ocbio déla noche ía'.Sociedad de 
Aviadores del Mercado y. siaoilares «Fra­
ternidad», en la calle de Nosqueray llv
D e lo re s , d e  m u e la s  d e s a p a r e ­
c e n  c o n  e l  Z A H N O L  C O T I L L A .
O ca s ión
Se vende un motor eléctrico de dos ca­
ballos, en perfecto estado,' con todóS' sus 
accesorios, incluso instalación de alambre, 
Informarán, Torrijos, 33.
R em o straÓ O  p o r  l a  e x p é r ie r ie ía
E198por ÍÚÓ de Ips enfermos crónicos 
del estómago é intestinos, tengan ó nó do­
lor,- se curan cón el ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS, porque'abre el ape 
tito, tonifica, ayuda á las digestiones y qni- 
ta el dolor.
¿Qué: pasatiempo hiejor ' 
puede haber al •despertaíso 
que unas gotas del LICOR 
DEL='POLQi páraî  enjuagarse?
R a r a  c u r a r  la  to s  F e r in a  ó  C o n *
yulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
Dewenta en la F̂ t̂macia Paseo Reding, 11.
al público. Para comprar 
carboné? baratos (véase ánúncio 2.* plápa.)
L'á, á.útigti'á.-y a cred itad a  casa 
d e  l ó s  Sres,- d e  J o s é  M aría
P ro lp iiq o  deseosa de acreditaif la indus­
tria dé Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido marca salchichón Prolongo, estilo 
Oénqvá qué puede competir tanto pór su 
clase comb jpor sn precio -con los mejores 
cotíbeídos hasta el día.
, Probad y «jqédáreis convencido de lo-ex- 
quísito Tíe es él’salcfeícfcd» Prolongo,, estilo 
Géhova. , 's
Precio á pesetas 5*50 kilo . .
5fi y  ' 58  S a n  Juan  51 y  33
C o m p ro  to d a  c l a s e  d e  a ll iá j  a s
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana 
ya. Platería y Relojería, Mártires, núm. 8,
IFairá'^earbonés y  aeéitefii su p e -  
ripipeS y  b a r a to s , hay que désengí 
ñatse, Rosquera, 13, frente á San Julián.
Nuî .síros ápreciables lectores íeerári eñ 
I® PJé&^té edición un anuncio dé la BIEN 
RBapifrADA firma de lo,sSrés.,yALEN,TIN 
& Ciá., BanqUfCros y Expendeduría general 
de lotería en HAMBÜRGO, tocante á< la lo­
tería de Haiñburgo y no dudamos que los 
interesará muchOj, ya que se ofrece por po- 
cos gastos alcanzar en ün caso feliz uña 
fortuna bien importante. ESTA CASA EN­
VIA TAMBIEN GRATIS Y fran co  S l- 
PROSPECTO OFIQIAL á QUIEN lo PIDA.
S© aiqupaui do© a lm a ce n o s
éstoibsbá y fñriáshabitacibnés en la cálí© 
del Dtmñd® ñum. ái
É É
personales en los'pueblba afectos á la zona 
de Colmenar se llevará á cabo por el agente 
recaudador don José Fernández Reyes, en 
la íorma siguiente:
Colmenar, dé ,Í5 de Abril al 15 de Julio.. ■
Períana, del 22 al 26 de Abril, Mayo y 
Junio.
Riogordo, del 19 al 21 de Abril,. Mayo y 
Junio. . s .
Alfarnate, del 27 al 29 de Abril, Mayo y 
Junio.
Alfarnatejo del 3 al 4 de Mayo, Junio y
Gomares, del 5 al 8”de Mayo, Junio y Ju­
lio. ' 1
Cútar, del 9 al 11 de Mayo, Junio y Ju­
lio. ■ ■ ■
Borge, del 13 al 14.de Mayo, Junio y Ju-
Almáohar, del.l5 al 19 de Abril, Mayo y 
Junio, pudiendo todos, aquellos contribu-, 
yentes que no sehayan provisto de sus cé­
dulas durante los expresados días obtener­
la en la oficina central déla zona sitá en 
Golmenaf, calle dé San Grégorio; núm. 5,' 
hasta el 30 de Junio.
Francisco Pares
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
jMQPVloaas y  d e lR stóm © g 'o
Ex-Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa. 
Consultas: de DOS á CINCO
T o p r ijo s j  9 6 , p F c l.—M á la g a
,(Se desea la presencia de los ,ett: 
férmos c'aliflcadbs dé incurables.) ; 
Consulta asimismo por correo. ‘ '
K b g o c i o
Venta de preciosa anaquelería y mpstra- 
dor propio para Farniacia ó Confitería y 
se traspasa bonito Establecimiento de .Go- 
mestiblos. ^
Razón, Oisneros, 45,3.", derecha.
LA FLORIDA
Esta ca,sa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
Encaje, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y. toda clase de adornos. ^
Mantillas Cháhtilly á precios de fábrica.
• Visiten esta casa. Es,la que vende más 
barato.
: R sp
Frente á la nR Salvaqo .
Ahorrareis diaere
Consumiendo en ■vuestra casa el Carbón
París 6»
mÍBÉrswiK»-̂ «ateaá«
Es cocido, tiene doble duración qtte el. . .  . . .  ^corriente,:y su precio es más baratOi 
Por quintales, á domicilio. . .̂ 23tsr.eale8, 
Por menos cantidad, id., arroba. 6|vf'. ►
' ■, «El Ctlobo».—Molina<C«.aria..í 5 ’
Gomisióh proiiihcial
La sesión dé ayer fué presidida por el g®-̂  
bérnador civil dé la provincia, Sr. Godoy 
García. : ' :
Aprobada el acta; dé la . anterior, se acor­
dó que continuasenASobré la mesa Jos , ofi­
cios de los alcaldes dé Cámpillos, Sierra de 
Yeguas y Tolox .y, ótfo del apoderado del 
cóntingenteTrovineial. / - .
Después sé celebró segnñda votación pa-> 
ra decidir el empate ocurrido al yotar la 
proposición del Sr. Martos Pérez, que soli­
cita que se abonen concargo^á los fondos 
provinciales los desembolses hechos, por, 
el gobernador civil de la provincia,, &r.. Go- 
3oy García,, en socorro de lós obreros de 
Riogordo éüahdo vinieron á nuestra ciudad 
éü démanda dé trabajo. ,
^os Srés.'Ramos fiódríguez y Léóh 
Serrjalvo ópinarón que no debía proéederSe 
á segunda yotáción, dejando él asunto I  la 
Diputación pafñ -ño tomar ningún ácuéráó 
urgente eñ ehpériodb dé cbñvocótofiá; ,
El goberñádór se manifestó de párécer 
contrario, añuticiafido qué votariá en' coñ- 
tra de la, propuesto por el Sr. Martps Pérez, 
Gíslébrada la votación quedó désechádá 
la proposición por 5 votos contra 4.
Déspnés se desjiaoharoñ otros asnñtbs 
sin interés.
Delegación
■Relación dé los pagarés d® hí®o®® 4es¡- 
amortizados, cuyos veflcimmntps iendrlm 
lugar en eí próxüno^mes de MáYo:
D. Miguel García Aténciá, dé Málaj 
449*10 pesetas.
Í0. Joñé GuliérrezJ dé Casabermeja, 83.
D. José Fadilla Montañés, ' dá Málaga, 
300. . ^
Eduardb Castillb, de Riogordo,, 38̂ 20.
D» Hilario Cotta, de Cártama, 183,.
D; Antonio Bueno, de Málaga, 560.
D.' Francisco Chinchilla, de 
58*20. , -.;k -
D. Rafael Simón,Valle, dé Vélé;?TMálaga, 
3C)2‘^ .  J
D. Antonio Fortes, de Málaga, 54*20.;
El mismo, 51,20.; ;; i- ; ; :
■D. Fernando Jiménez, de Málaga, 72*̂ 0.
©. Antonio Nogués, de Málaga, 600..
D. Rafáél Gárcia Páréjaí dé̂ ’ ^
i -Tao.-, V 'ÍV..-:-:
jLá Diítócciéñ géneñal; dél TéSbfo público
i acb'^dááb deVolveiíiaé-^mkñ  ̂ cánti-
di(das. itídébiddmenté iñgrésadh por, cbhtó-
hÚCÍÓh íñdfistnalt'' ' ’ :
De235‘8Q pesetas á dptt-Míguél Bscú-r 
défb. -
De 16*09 á don AgustírirLára. ;
De 64*57 á doña GpncépciÓn Domínguez. 
'De Í4‘h9 á dpn'José DávÓ.'
Dé 290*21 á dbn José Gutiérrez.
De 461*77 á doñ Antonib Luqúe. 
También ha ordenado sé devuelvan á don 
Francisco ,̂ SalíiSĵ ^̂ Guzáléz 856‘90 ¿pesetas 
qué ingresó por derechos reales.
DE TODA GLASE DEMETáUS
y pjbgetps no metálicos
Regraducciohps Grálvanoplásticas
.(TRABAJO» Garantido y pérfecto)
W l O T O .m .1 ^
Se veqde úna niagnífiea en biañeq.; *' 
Puede verse en el taller íte earrnq|és dé 
Rafael Herrero Carmona; Piázá :dbl.Hospi­
tal iCiviinúm; 1. '
I n t e p é s  p i i M i N i p
éñ dé Carbón vegetal á, píás. o;25Almac n
el quintal y 1 pta. 35 céntimos arroba 
. Se garantiza el peso y calidad. ., 
;Cálí'e'Hóñá Trinidad Gfund, núm. 1, (an 
tes'de los Carros); - '■
Decorado en habitaciones ¿rólñd/ líaí*;
f témple. >Nuevo'precedimáe«ttí''>díd> iíht
Piones en madera y marmol. 
ajos:se haci0|i
lajttta-





tJsád. el. ESIANOFe £ e '.. .
Honous pp
. ' r • .’t*" **'»****Ŵ *W.V1ASV| UltVUCtuO JUBs '3— terajénUa», algnnos d« loa juicios; 
mentó ©Maofel# en el tratamiento de las fiebréifWMw*«1. AMuu juiiiv. UD
doB inmeforables.
. 5* pyepipado Pfljiitór>idé
wpi, ne«uuub,na Bido ex
to «n lUlia, fespaBaj Réi ___
reŝ fta j oio
.De « ea^ be entre otros, el Doctor D. T. de.Eche- 
3 ^ B t  un wao de jDBludismo InTetejado he
ta UBeob» iMyft vnéll____ _____
«eoBtmnbrtóa $ BaMrlo rada quince ó veipte,í¡íáa
Joa, pjbB que haa» a reaparecer como
eSjáí Jáffivíitap objeto de mf eheayo» :-- ĵ^ebÍá d i  
MoatBlVf  ̂(Teledo), s de No'vipmbre de JflCa,
jóB tedas las baeaat farnaojjaa
Í^IÍSTíLiAS
(F R áW Q y E L Ó í '
(Balsámicas al.Creosoia}ÍJ
Son'táti eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran aliviof 
y-; evitan al enfermo los trastornos á que. dá jut 
gkr ñqa¿ tos pértiház y viplenta,. piermjtiénáolé; 
deScañsajr durante láhoclíe. Co.ntinüáñdó sü usó 
se ípgrá une «curación radical». ' y y' ;
Precio: UHA peiséiáéáiÁ ^
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
•, ,̂.'Fóe?fa 4el Mar.-M-Ál.A5%- ■
tSBQLiáNO^DERtlSTA
dentales por los><̂ ít(Bos adelantos.
conflicto entre-Francia y Míebimeos, cuya 
resolución'se eonfiara á las armas.
H «F © líIp :.U
Lá actividad Volcánica del monte R^áb 
«e ha recrudecido últimamente. ?
Por las vertienteS 'deh.monte corre, gran 
cantidad dé lava. = ' f 
E© >R©ma
El Pa))a'ha ánúnciadí), que bendemrá lá 
corona de la Virgen dél Pilát' él dxá 28 dél 
corriente mes. .
E e  (ÍStibrali^^
(Llegó el rpy de Bélgica.
Desde aquí sé dirigirá á Algeciras y Se­
villa. - ■■■; ■
L o s  p v ln e lp e s  41© •4,i*i©0a'W'a
Despachos ide Singapoore dáeen que al 
llógará aquel puerto un (paquebot; á:cuyo 
bordo ven los príncipes de Arisgawa. que 
se dirigen á Berlin-para repsesentar al em­
perador de Japón en la boda .del Eromprinz 
encontróse con 18 buques rusos,de los cua­
les se destacó uno que reconoció aquella 
embarcación, alejándose después de ésta, 
sin molestarla. ;
D e  p r o v in c ia s
'  ' 18 Abril 1905.
D e  O u e n e a
Las fiestas de semana santa prometen 
'ser suntuosas. , -
Entre otras procesiones revestirá éxcepr 
cional importancia el magnífles paso dé la 
traición de Judas.
Han comenzado los preparativos para ei 
recibimiento del rey.
D e  L o g r o ñ o
Se han reunido los fabricantes de alcohol 
acordando aceptar la colocación de conta­
dores siempre que se cumpla la real orden 
de 11 de Abril, por» la que se concede dere­
cho para destilar vinos de orujo en la ae-̂  
tual campaña, sin modificar las fábricas.
También decidieron que los' fabricantes 
se congreguen en reunión--general el día'6 
de Mayo, y que el 7 se celebre la Asamblea 
magna regional de viticultores, sindicatos 
y cuantas asociaciones resulten perjiidica- 
*dqs por la funesta-ley.
D e  IT a le n o ia
A  599 pesetas asciende in cuestaciónUe- 
,vada á cabo'por lós e'studíantes obreyns
La huelga de braperos no ha llegado á 
generalizarse.
Ep las obras del Estado sigue trabajáur 
dose normalmente.
La, guardia civil, custodia á las, brigadas 
para evijbar coacciones,
. .'De'M.uveía'.'.'
' Persiste la sequí a, acentuándose por és 
ta; causa el malestar obrero.
D e  L d r o a  V
Un ladrón penetró en el cortijo de ün 
rico hacendado, oCúltándose hasta hallar 
favorable ocasión de realizar j su próñósitó.
El dueño de la flñcá que lo descubrió 
hizo contra él im disparo, ocásionándolé la 
muerte. .
D e E á d a J b z
Entré varios sujetos se suscitó ehcarñi- 
zada riña de la que resultó muerto uño de 
los contendientes.
D e  'Z a B ág d za
Los revisteros organizan una becerradaí á 
beneficio de las víctimas de Lozoya., ^
■Dirigirá ía ÍMa eí d í é s t | o ' y  
tomárá,ñ parte j en ella periodistas, obreros 
escolares y  algunos aristócratas.
' yil-laffapeía
En el^spital de Santiago fallecióíuno de 
los hé^^q en la explosión recientemente 
OQurrjjii|lireh el taller de pirotecnia.
- D ñ B ilb a o ''  ' ■
Sigüéñ'práctiCándóse gestiones para él 
indultó dé los réos dé mnéfte.
"é
La prensa bilbainaha telegrafiado á la 
de Paris, én demandare qué interponga su 
inflúeííéia cerca de Mr. Loubét,hasta conse­
guir qué éste solicite de don Alfonso eí in­
dulto dé los cfiminaíés de Libourne.
'D e S e y lU a  .
Como, se esperaba, las fiestas religiosas 
r esúltah animadísimas.
Hmi salido cinco cofra4íá8, xojt igual lu-r 
jo que, los años anteriores, i >5 ,
Los trénpS'Contiñúah liega ^barreta-
dos,siendo incálculáble el húmero de fóras- 
■teró's. ‘ ' ■-‘■•y' '- " '"■' --y
Em ijjhátttob
Anancian dé Villagafcíá haber foñdeádo 
en aquel puerto el Váij4éalemán Éríamán 
qtte cóñdüfcé. á América iOÚS émÍMantes 
procedentes de Polonia. ' V
D© V igo ,
I Ha toihado puerto el vapor álemán 
luego de dejar m  Mesi^a al principó 
litel*. .i
; .Eas autimdaóes dunphmeñtft^ii al «o 
aiandante del bñque,. , , ^
' ' MázzañtlDÍ:l. '(^ y D a ¿ ¿ í  ■
I Telegrafían de Cádiz que# bordo del va- 
hr Buenos Aires, procedente he líéjicoj 
íM ó á aquel- puérto el exiñatador de toros 
IMS Maztoliñi ''
' íMúéhos • '•> ■-
introductóos
J A R O N  © O S A  D E  E S P A é f A
A  M O D I C P  J N M T E t o
bóydittcfo por todo su valor sobre prendas,
c¿t)t^r tá^cíóny áim año pteze. , ¡
T A R G Íf íS  P H " * '
Sipe la realízaclÉ éata Papelarfí áa Ei ClSlti
- "  -'jOSÉ' |*§C®(T-(G!oinpañ&, ■ 3 8 ; , 
TABLETAS iítlUANTlUo á 15, 20, 25 yfiO cértfi
' Las'deiñ ’̂s telases' á» mitad de precios ~ ■ /
f6 te recibido un ¿riü sirtiío pira reftescar !É exísteQChs entiáíi
INSTITUTO ROMERO
C O N S U L T O R IO  Y  C A S A  D E  S A L ^
Curacián de las enfermedades por los agentes físicos contando con
íacionerijue iíenan todas las exigencias de la ciencia moderna
X v o ?  X  Radiografía Fuisenterapia, Electpterapia, F|
y Galvano-caustia, éisi|klinización y Alta frecuencia.
rapia, Neumpterapia, etc.--Óperacjones,, Matriz, P.echo,
Enfermedades venéreas, sifilíticas y îe la piel. Niños, etc., etc. A nalisiá ai
micos y microscópicoSi—Reconocimiento de Nodriza.
H O R A 9  D E  C O N S U L T A
O o n s u lta  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 - C u r a e i o n e s ,  d e  lO  *  ** y  ?  '  
G e n a n lta  e o o n d m le a  p a r a  o b 'r 'e ro s  da- 16  a  11
T O R H I J O S 9 9 9
C a l le  T e j ó n  R o d r í g u e z ,  3 1 ,  y  P l a z a  d e l  T e a t r o
Carbón vegetal del Norte de España á precios econóni||
Servicio A -d em ie illo  c o n  p ron titu d  y  e s m e r o  
S e  g a ra n tiza  e l  p e s o  y  ca lid a d  d© lo s  a r t íc u lo s  d e  esta"
PARADOR DE SAN RAFAEL
' ' SITXíA D -O ..E N 'PU ^-(3,'yA -^tI^y-^ . _  .
Ooñ el fin de dar toda cíase d¿e facilidades: á̂ las pév.feonas que se hospedan en ^
parador, el dueño del mismo bja jtqpróado servir
A lm u e r z o s  y  C om id a s  d e sd b  u na  p e se ta  p n  a d e la n te
asíoomohospedajes con asistencia á catorce reales.  ̂ ¿ ««AnnniíflH nf hl
C o n  e s to  c r e e  e l  n u e v o  d u e ñ o  d e  e s te  e s ta b le c im ie n to  q u e  Qfr,^ce,, e c o v , á  ^
gero al m is m o  tie m p o  q u e  c o m o d id a d e s . 4 ( .. ' 'N o olvidarse de ol P a ra d o r  d ó  San R ai;ael
tqr -dedicado á la arriesgada profesión de li­
diar reses bravas.. , ,
..  -x-cnumou; iXijJ-u. llOi tlCOJDCULaaU ISS ptO-
posiciones que las empresas de diferentes 
plazas españolas le han hecho para la pró­
xima temporada, y que ha desistido de or-̂  
ganizar las corridas de despedida que pro­
yectaba Celebrar este año.
Don Luis ha marchado al Puerto de 3aur 
ta María acompañando el cadáver de su es­
posa. En faestacidn íúé despedido por gran 
húmero dé ámígós y admirádprés.
” Junto al féretro se colocaron las coronas 
enviadas por ,Íntimos y compañferos del ma­
tador.. -
-.D e G renada.
Los diputados a Cortés por ésta, pircún s- 
cripción Señores Rodrigíiéz AóOstá y Mar­
qués de PoTfágo han dirigido üií telegrama 
al rey interesándose porque .úñi> de los in­
dultos que firmé en el acto de lá Adoración 
de láCruz el Víetnes Santo spa el de Anto­
nia Saujos" coautora del crimen dé la calle 
de la Gloríá.
A dicho telegráina recibió contestación
Bu los pueblos peqhefibs sé encarga#! 
Estado de la ediflcápióñ: de'lóé'lopa^^Y’P 
los restanies se sübvencíondraí^^dsl* ’̂''̂  ̂
cipios, prefiriendo á aquellos 
tos que solo pidan el 25 por ciemikjáél  ̂
supuesto de las obras, y se obiigdegiM 
tear los m -̂feríales que ©n las eacuetóp 
inviertan.
Iifuéstrase el minisírQ partidario.  ̂
to único para la segunda enseñanzá^l 
En cuanto é los libros de texto,‘ “ 
éfisefianza píimáriá, éadá distrito uffl, 
tárialós elégirá'á SU guéto. (ÍÍM 
' Declara qué desea libertad abeóíu|g 
lá enseñanza superior; á'cuyos te3 ‘‘ 
fijarán precios módicos. ‘ >
Termina él señor Cortezo sus
cioues diciendo que hape suya la ini^  
de la enseúánza creada por Lacierv^'
iQmfe^átá el marqués dé ;^ortagó; dél má- I dé duéío por las víétiip
L a l*epubllbi
Los diputados republicanos quéf.)
; mente se encuentran en Madrid, p|(| 
han célebrar una reunión para w 
ácuerdos.qué, vinieran á favor 
pósitos de iós obreros, de realizaV̂ í|“
yordpmo :^ayor de Palacio Bigñi^ándólé; ( depósito.
qué por orden de don Alfonso sé había pa- f En vista de que el miuistro dé ' 
sado ei despacho al presidenté dél Consejo, nación accede á que se verifique aqii| 
de ministros por sj este cree oportuno | la minoría republicana ha desistidô ,,.,,, 
aconsejar el ejercicio deis ñé|i,á prerroga- í proyeptadareunión, ''̂ ,U
^ A m p lía C íó p  d©l OoiureJ’̂  
Gónstanos que entre los indultól 
ñádos en Consejo po figura ni|
Gu,erra ni d,e Marina- ..
Ei ministró, de la Gobernación d^
D e  f i ía d r iá
amigos dél ekdiesiTo. fueron a 
rdo pará dafle el pósame, jpór él iálíeci-
míento de su esposa
'  ̂Al desembarcar doá Luis, fué TiíciÍJído e¿ 
el muelle por numeroso público,
En el Puerto permáñééérá hastá mañana 
ájlas ocho, véláñdóle duTáhté lá noche i¿ 
i^milia de Mazzantini y los numerosos ami­
gos que este tiene en la vecina población;
' : .Mañana álas ochó, el féretró será cólo- 
cádo. sobre un furgón convertido en capilla 
ardiente y en el tren correo cóhtinuará él 
viaje á Madrid. : ;
El entierro se verificará én la córte eí 
miércoles, -á-ias cufttr,» de la tarde; -  ̂ : * 0 ;
Maz#ntinl ha declarado, hablando cotí 
alguüóB amigos ítítimos, qué se retirará de- 
fitíitivaníente en Í9Ó6, á los 23 años de es-
18 ^bril i m .  - 
«E l l m p a » o í a Í é , ' ' ’y
DiceMlH%áí"c»aí que para remediar íá 
crisis agraria de Andalucía no basta él 
agua, sino que también precisa maquina­
ria, abonos y crédito agrícola. ^
Opina asimismo, que en la realización de 
esta empresa debó cblabórar el Estado cotí 
dinero y con iniciativas.
E ñ fe v m o  '■
Se eñcñentra enfermo, apuqué el mal ño 
revisté éáfácter dé gravedad, el poeta Griló.
Con destino á los guardias que resulta­
ron lesionados en los sucesos de los Cua­
tro Caminos cada'regimiento de la guarni­
ción de Madrid donó 75 pesetas; y cada ba? 
tállón de cazadores 50. (
Los ayudantes del gobernador militar y 
otros jefes contribuyeron al mismo objeto 
con distintas cantidades.
;  ' ̂ Dá;:inlaiitá' © nfévm a -
I La infanta María Teresa cotítinúñ ligera- 
niétíte enferma, padécíéndó uüa ñusión á 
íaBbéa. ■'
. Bo'éoppóé' ' '
P&ra éelébrar lBU nombramieato de eoío- 
ú®1^9tíora|io, del Tegimie¡ato .4e húsares de . 
,lf ^ ^ á  M Pnnpipe viudo remitió al aU: 
P68®te§) cotí: encargoidé 
qm® las dlStfibüférá éñtré lodfóbléá. -  -
■̂ f,- ' í[]^í^(jlgu|^oi4ñ- 1;
iljr.®JÍo,;o,AHo ŝn^m^  ̂ Bíha-
joz 25 obras, entre ellas lá^ránjá ágfírefl;
P la n e s  d e  l3©ptezp : ;  
f  Un.̂ ,eí?ió,dÍGO: de la localidad jpublica inte- 
résaátes déclaraciónes del actual ministro 
instrucción Pública,' *
i Propónesc el; señor G(miezoi.¿k»pedir la
éiportapión de cuadros déi éxtfaordínaTio 
tiiéritó para conservar nuéstrá riqueza árir 
tíótiea. ; ..(''.v a.-
i También proseribirá, aunque respetando 
la propiedad, paylicñlar,,,M y
n|u8eos enagehéri las jóyaá de arte, 
i I Proyecta ponór á la firma del rey un dev 
efetó áutorizatído la construcción dé escue- ‘ 
las yisollcitár de las cortes, á este objetói 
un millón dé pesetas. ; r <
- Er deé#to de referencia que se inépitá 
en reformas ésludiadas por Gamazo y Do­
mínguez Paseual, detallará las condiciones 
liigiénicás f  pedagógicas de las escuelas.
lir que ñó s;e llego á,;éétudiar él ri _ 
déldéScauso, en las pairtes réláiif 
toros, ála prensa y lás tabernas  ̂
Dicho estudio—añadió --es Una,' 
ga y preiija, pues hay que tenéüf- 
los informes dél Instituto de Refói| 
cíales sobre cáda materia y las -reí 
nes formuladas sobre casos; partid
SusePípeión v o lu ñ ta í^ ; 
lo sfen te jo s del MolíñíU©<
dé, AferiL-rD; Rafael I)omíngaezí;|i| 
don Jipgnel 'V'élascó, í; don, Mig 
,̂ ou. Antonio Lópé? Delgado, 5) :i||)
2; don Ariíóñió Gonzáléz, ÍÓ; dótí(„ 
CQ Guétór,TÓ; dbn An|ómo 
8; don Pascuál Lárá, 3; don Télé  ̂
métitia, 3; Sres; Gáfrét y CóinyéS 
don Andrés Barrionuevo, 2;
Oña, 2) don Pedro España, 8; dóú . 
C9 Mésaj 8; Fábrica dé;Cefye^;(|¡^ 
rrá|ie6,t! iO; don Antonia Ma^cl^^ 
Evaristo IflingueL hón Rafael >Gp
%  doñ Miguél ̂ óledÓ, t? 4óh ®!M
hp;, don José Ramos, 5.—Tótélíi®̂  
wifi‘Kñ - '■ a;'.'Vi
-El Sécretar
220*50.
, 18 Abril de 1905. - 
nio Oü. . ‘
-í -. * ' . (Sé.coii
' ̂ '^Epséñaiíáiá ̂ aiñp©v^]p« 
Mayó próximo s6 abré él périó
.el,día 18j|elmij|mó:més^
orgañiéár tíhá^tii^tí 
españoles ¿iahiíótfftbiicás: dép^ 
minadáú ^Ómoyerfe^  ̂eíápWtáci^ 
duetbs náeibhl^d^M f^ 
con las cim ék-’m m i r n m í
rá de CoráerCio dé Jerez se Kl 
gistro de utíhqíodÉáo consi^t^ 
tellá papa encerrlíT ̂ dáv- cla^
7 T ^
'■■'?iiító-; Wr/WSí«%ŵ í ;,■l»̂■■'íiJ'̂ ■̂ V '" vV.'.'»"'í ' ff
pMi Jf-'- ^rrr
' f i l ' ' Í P 6 i ^ a a DOS EDICIONES DIARIAS
solicitado poli la ¿apa Sres, Hijoa de Agus­
tín- Blázqudzdóf'aqttell a pleiza, - fandáodbse 
en que es semejante al de uso general en el 
mercad© vinatero.
G ated pátieo . -“ Procedente deGrana- 
da se encuentra en Almería el catedrático 
de a¿iuellâ  Facultad de ■ derecho 1>. Manuel 
Torres Campos.
S o c ie d a d  c o o p e r a t iv a  C iv íóo -' 
m ilita r .—Nota de los jornales satisfe­
chos el viernes. y ísábado de lá an­
terior por cuenta de las AiOOO'pesetas do-! 
nadas porlos señores sqcio  ̂de la- misma, 
pará enjugar en lo posible -la actual crisis 
obrera, en la obra emprendida de arreglo 
del camino comprendido desde el Pasillo de 
Id Cárcel al cementerio de San Miguel de 
esta-ciudad.
Pesetas
Por 2 jornp¿esde''CimlÍBtero á 3‘50; 
Por 2 id » ^  ûn capataz á 2^0. , 
Por 53, Id, de peones A 2 . , ,
7
106
■ " ■ Total. , .118-'^
Málaga 18 de¡Abril de lñ06,—rEl' DiPiéc- 
I^P, A. , El primer vice-presidente, An- 
dt^s^d^es y Jiménes.
> rre li^ i'on ario .—Ha regresado á 
Villknueva de Gauche, 6i ŝpués de permane­
cerán Málaga algunos dias, nuestro apre- 
eidble /^tpigo y correligionario de aquella 
localidad D. Pedro Podadera Vega.
XiriGenciados d e  e jé p e it o .—Gomo 
manifestamos anteayer, por real óí-déñ dél 
Ministerio de la Gobernación, só ha recorda­
do qüe tanto los Ayuntamieritos como las 
Diputaciones próvineiales, hagan publicar 
en los Boletines oficiales las plazas vacantes 
reservadas por la-ley á los sargentos-y li- 
...oenciados del ejército. . >
. jSe cumplirá Asta vez dicha disposición?
S a lv a m e n te .—,E1 joven Manuel Co­
bos Aina salvó el viernes último dos ni­
ños que^se hallaban jugando frente ai sitio 
donde está anclado el Infanta Jsftfteí'y tu­
vieron ja desgracia del caer al mar,
Meréí̂ e dicho joven alguna recompensa'.
S estee  d e  lá m in a s.—En cumpli­
miento de ios acuerdos de la Bxcma. Dipu­
tación,fecha 21 de Octubre en 1902,y de In 
Comisioíí'ptóvihciah de 1  ̂ dé’l corriente,' 
tendrá lugar él dia 19 del, presente mes,de 
Abril y bota de las catorce del miSmo  ̂en 
el salón dO^^siones de la Gorporacióp, el 
noyeüh sórtéo de láminas al portadbr,!que 
han sido entregadas á . ios señorqs acf s t o ­
res en equivalencia de sus créditos liquida­




édmñio ñám¿ 3 de la PÍáza unos.
‘HiDi^sadea!:».—La sociedad
w r
i<|ueias.^—Los vecinos '^  - laupftsanú- 
níero 3 de .la calle de Guartelejps,Vafean que­
jado á la Alealdía Üe que la serviddíob^e de 
?fa referida casa se encuentra llena, por 
centrarse atorada la aléantaíilla general, -̂
corrimdflter detritus por ta citada oaUe . g u « 'í i t » « l* ^ p r i f e i i i4 * e í 69e.
El dueño de la panadería asaltada séñor
Nuestro activo corresponsal en Anteque­
ra nos dirige una extensa carta reseñando 
los graves sucesos qliecse desaEroHaroa eî  
aquella población anteé^eHunes'porla mâ  
ñaña.-.
Los 'hechol nevfatíéróp fua^or imdprtfóf
dependient.es de hoteles y cafes Lat.^owro- Orozco y las demás, personas de su familia 
’  se reamó el domingo para proceder a tuvieron ^ue h ^ ir^r las tapias v tejadós
Vice Presidente: Manuel'Urbano, 
.Contador: Dante B e l l y -  ■ ■ 
^esorero: Jiménez Sierra.
Secretí.it,rt : ,j-•¿ario 1.®: Joaquín Lozano
ŷ 'ao.) ^
Secretario 2.°: Enrique Nuñez; 
'iv í̂ocaLl.®: Antonio Pérez.
Idem’ 2.'°: Lui© Fernández (reelejido), 
id. 3̂ ,̂ r Fraiñjisco. Vaílverde.
Id. 4,o Josó|Earfá,n {reelejido.) '
Id. 5 ' . A-útonio Heraáíidez.
Id. 3.*: Pedor Tenllado. •
(reele-
. ■ Iiáminas con interés
Emitidas hasta la fecha con exclusión de 
las amortizadas en los ocho sorteos reaH- 
zados.
19 de la serie A de 100 pesetas.
23 dé la serie D de 1000 Ídem .
Ñútnero que se amorfisa 
2. de la.serie A de 100 pesétas.- 
. 4  de la serie D de 1000 idem.
Laminas sin ip,tdfés '
p ó d e l a
150. de la >■ B de250 »
■467 de la » Ci de 5.00 » " ■
A69 de la v D de íOOO; ¿ : ;  - - ■
. . . . Número que se ámort¡î a '<
_2Í de iá serie A dé 100 p̂  
id de la ¿ B de 250 >
. 16 de lá *• C de 500 » . '> ■
' I)4 e'1000, ' » ;
l l̂j^J^áñpis'e ádemás laeuraa de i281.‘98 
ainortlzaeión de los créditos y 
rééifp)a inferiores á ,100 pesetas, q.ue; es ja 
*d^j|ád délos emitidos, hasta la .fecha, 
por puya circunstancia dejan de sortearsey 
.loñ.péseedores pueden desdé luego pasar á 
hálerips efectivos en la Caja provincial.
iSBtjbaisía,—El 15 de Mayo próximo se 
eféétuárá en el juzgado de primera instan­
cia, déi distrito de lá Alameda, lá subás- 
t%j|é todos los bienes muebles é inmue- 
hleS' .jrelictos por el óbito de don Anto­
nia,-Ramos Rodríguez, entre los cuales se 
eneaéntran varias suertes de tierra de la 
Víijélua'Alta.
iOmpáíitla.---El’ jueves llegará á és“ 
.epmpañia de Variedades que ha de ac- 
én eltfeUtro Principal.
!ttfé¿m,0 .-^Se eñciienira enfermo siel 
rtrial don Juan Alonso,al qtiien desea- 
lq^é|álivio.
—La comisión mixta ha re­
visé^ ho'y jos expedientes de ios mozos 
avñcindádos en Gaaéín,"Gd:aro,- Genalguá- 
cilj lztáp, Igualeja y Humilladéro.
rClapt'tán.'-T-Se espera en Málaga la 11er 
^_da del capitán de navio don Pablo Her- 
miflá* de la dotación del'Pela /̂o.
■.|)lc|io señor viene á disfrutar Ip, licencia 
qtte para este punto se le ha concedido.
S ú b d ito . —‘Según participa el cónsul 
de España en' H'amburgo há fallecido á bor­
do del vapor Jñptíer el súbdito español Eva­
risto Cano. , .
. A lo a ld e  .d e  b a r r io .—Don Miguel 
Morales Muñoz y no D; Manuel Moles es la 
persona nombrada para alcalde de barrio 
dél; cuartel 28 en sustitución de don Manuel 
Tórrés-Góméz.
■ C a ld a  fuiiLesta.—En el, 'Arroyo del 
Cuarto, dió esta mañana uná calda el an­
ciano José Lorca Gómez¿ que habita eufla 
Pelusa, causándose una grave contusión en 
la cabeza.
Después de feuradn en-la casa de socorro 
de Ir ,calle*del Cerrojo pasó al Hospital ci­
vil donde quedó encamado!
Tpei»; ospeolá l,-^E n  la npehe del 23* 
al 24 del 'actual circulará un tren especial 
de touristas de la estación deMálága-Puerto 
á Granada.
P o s e s ió n ,—Hoy ha toraádo  ̂posesión 
su cargo el nuevo Jeje de vigilaheía de 
esta provincia l.-José Santero.
D p  JSisriiia .—La Comandancia (de¡ és­
te puerto ha publicado el bando proclaman­
do la pesca del &o«. ;.
Comenzará dicho periodo el 1.*; de Mayo, 
terminando; el 31 de Septiembre i- ;
—Hoy ha sido pasaportado con licencia 
absoluta para Cádiz el marinero. Antonio  ̂
García Sáltá. I
CjáKPetéi»a.-^Se ha ordenado se cons­
truyan potadministf9;cion las explanacio- 
j{eSr4el trozó sesto deja s,ección- de Adra al 
líiifdte de, la prqvincifi,,;. de la éarreterá de 
Málaga á AÍmeria,: ciiyo importe, dáejécú-» 
cióh materiales de 86; 986‘93«pesetas. . \ J 
C e n te n a r io  diel Q u lj e t e .—SéJóá 
recibido eula Secretaria del Insbituta gene­
ral y.técnico uri' tral>ajÓ sobré el tema 
eQn lema. Él perfecto ofirero.
Abril i 7 de Í^Qb.—Bernardo del Sas.
■' D is p a r o s .—A las cuatro de esta mar. 
ñaña sónarón dos detonaciones de arpia dd 
fuego en el Arroyo; del Cuarto, Sin que ape- 
BM'de las pesquisas del sereno del diñti^o 
púdisra averiguarse quien fuera el auterdé 
la. salva jada* ,' , '•
, Eu.lañaÜe del A g u a , s p r i ó  tedia 
maórñgaóa. otro disparQÍ^áúejipmo píBé
riores se ignora quién lo hizo.
S u b a s ta .—Alas doS de ja tarde sa ve­
rificó ayer ;en "el A^'ntámréntó la áúBáMa 
ñel servició dfe acarretCde cani’eé del máta- 
derO: á los puestos de, ve,nta.
Presidió el acto el señor Perez Sojivjrón, 
asistiendo el Sif* Saten^Saenfo . ’ • • ■
El Upo de licitación era el de 6000 pese­
tas.
Be adjudicó el servicio á don Juan Do- 
minguez;Moreno, único postor presentado, 
en' el preccio de 6012vpesetas.
L fistas.—Hoy se han repartido las lis­
tas de la Gompafiia dramática de María Tú- 
bau.
Los actores señores García'Ortega y Men- 
diguchia, han dejado de pertenecer á la 
compañía, por diférencias 'surjidas entre 
los citados art istas y la empresa, habiendo 
sido sustituidos por los séñores Almengoi 
f  Enrique Gil;
El se verificará el próximo dotáih-* 
go 23; probablemente con la. aplaudida co­
media ira Coríe de iVapoled».
lÉl t ip o  d e l  óanUÓió.—Se ha decla­
rado que el tipo mefiio del cambio durante 
la primera qúinéena del corriéiite _ més ' ha 
sido el 32‘34 tipr Í0O, correspÓndipndo una 
réduccio a;de 25 por lOÓ en, las liquidácibne's 
de deréchos qué para' slj pagÓ en oro , se 
efectúen en las ;Aduarias durante ía segun­
da quincena actual. \
0 ó  v ia jé .—En el tren de las dos y me­
dia han llegado hoy dé Gráñada, don Fede­
rico Al.badalejo y él s^Metario. de aquella 
Audiencia Territorial, don Eugenio Vida 
Vílehez. , ', ■.,
—En el de las tres y quineé, salió -para- 
Córdoba y Madrid, él comerciante de. esta 
plaza, don Laureano Murciano.
—Para Coín don Salvador Rueda.
ü u a  m e jo r a ,—Hoy han comenzado 
las obras para enloZar el pavimente de la 
calle de San José.
Bando.-^Hoy ha publicado la alcaldía 
su acostumbrado bando de Semana Santa.
,. Desde el jueves de la presente semana 
hasta las diez del Sábado ño podráñ transi­
tar poé el cáseo dé la población los carrua­
jes! excepto los coches fúnebres, los desti­
nados á la correspondencia pública, los 
que utilice los médicos y los tranvías.
•- Se prohíbe la formación de grupos-en las 
puertas de los templos y los disparos de ar­
mas de, fuego y petardos, incurriendo los 
contraventores de esta última prohibición 
en el máxiioaa de las multas que señalan 
las ordenanzas niúnicipalfis.  ̂ , ,
•.. Junt^ ;'m nnifeipá l“"id€ -̂;.( é̂Ú^
El lunes próximo 'sé reunírá'én la sala ca­
pitular á las' ocbo de lá mañana para oir 
todas las depandán sóbre inclusiones y 
exclüéiopfes en el eenéo electoral.;
D iputáO lóú  p p o y ln e lá l. —El sába­
do á las treade lá tardé pe reunitá en pleno 
la asanílilea' provincial; éu .júnta extraordi­
naria dé constitución.; 7
del cuerpo de carabineros 
dóni aprehendimidó ;-considerable cantidad, 
de sacos de pólvora, fusiles maüser y re.-’ 
migtón y también algunas cápsulas.
Es la segunda vez que en ese misijqó 
puerto aprehende el,sefior Rendón efectos 
de guerra y como, éSta  ̂ftiáSe 'dé -s^ryMos 
envuelven sumaimpórtancia y pudieran mu  ̂
bien llamarse delifoB de lesa patria, por­
que quien, sabé si laAnrMáS’decomisadas 
pudieran luego dé Sér véndidaff en el Afrî  
cá, émpleárse contrd ésp'áñóies,,; dé ajíí 
nuestra creencia' de que estos servicios son 
valiosos y  por consiguiente acreedores á 
todo encomio y récompéüsáü ; '
El señor don Jdán Rendnn ̂ n|iíámnú 
tro paisanq, es hijó.de modépl  ̂péro honrá- 
disima familia, púí éonsígiSíenté quériéñdó 
rendir á este fiej curáplidoi: de SUfdsber üti 
tributo de- admiráéjón y cariñoj,rogáinosÍe 
inserte en su. ilustr^^o péjriódtco/lá,,préaeí  ̂
te carta para que Sirva éé%áttéfáccÍóñ;y;BS!í.: 
tímuio á tan digno q;qé. Áós-
dé aquí, le enviamos imeátra ihás;éií|jipias>- 
ta enhorabuena, ;no sól'b inte'ñhnííátés sino 
los vecinos en. general • de/esta? ̂ localidad, 
donde el señor Rei^44'é^7m|tf ‘qñ 
apreciado. -;j. 7  ■ yJ  .7 ■ ■ .7-'
QáedamoSi sq^ósj j^qíos;
servidores q, b.'S¿ tá. 4p>ipnto_Éatno8 Éüié̂  
Pedro Florín, Mfién^ F ^
Maimel Sánchésf ÉrúéélO 'Éi^esaMf Fer­
nando dé la Bosdf ^w%d.Méál ú;dm 
Éeal, Diego Mosd.
Da la provincia
JLa s iep pa  d e  A lo x a ln a . — Am­
pliando la noticia que hace días insertamos 
acerca de abusos realizados en la sierra ó 
monte de propios de Alozaina, debemosma- 
nifestar que el hecho denunciado consiste 
en el-robo de leña para cocer caleras, y que 
así'GOnsta al comandante de aquel puesto 
de la guardia civil, quien djLó parte al señor 
Gobernador y á , sp jefe/él Séñqr teniente 
coronel del cuerpo en Málaga, por más que 
el alcalde deLpueblo preteiída hacer creer lo 
Cpntrario, tratando de desvirtúar la denun­
cia por afectar á uno de sus paniaguados.
 ̂ Esperamos, pues', qüe el Sr. Ingeniero je­
fe de-montes tp mará cartas en él.ásunto, y 
además de, imponer el debido correctivo, 
procurará que no se'repitan pn lo sucesivo 
abusos de esa naturaleza que perjudican á 
lop.veeinofi en general.
A p m a s  r o e o g id a s .—A Antonio Ca­
brera López (a) N̂ aliugueño le há ^recogido 
la guardia civil 'una'pistola y uná faca ppr 
carecer de licencia.'' ' ‘
E s e á i id é lo .—Los/vecinos de Bena- 
galbón, Salvador Garríño Morenoí y José 
Gonaez Villalba (a) Jeromo,. completamente 
embriagados, promovieron un fuérté escáá- 
date4n lá Gala dél.Jáprale por lo que fueron 
denunciados al Juzgado municipal. -
Féj»i*o llíttírófábo.----En!lá;Cate del 
Moral ha" sido mueít'o un perro hidrófobo 
que habla mordido á uná novilla, dos bu­
rros y dos pérres más.
H ú r to .—Próximo á Velez-Málaga han 
hurtado; dos potetes .destinados á la línea 
telegráfica, iguorápÓoee 'quienes sean .los 
autores. ■ - ■
Z o n a  d o  qPoMOX. —La ía¡^audación 
voluntaria deldmpuesto de eédul'&s perso­
nales eü la zona de Torrpxfsé' é̂vq̂ ^̂  
bo por el agente récaudadór'don Juan Már-
tin Alfaro en la forma signienle:
Tórr'óx: desdp éj 'dia 1.® dé Alyii al 30 de 
Juníp. • . ;
. ..{Jjggápetaj los dias 10 al 1440 Abril, 8 al 
Í2'dfe'AIáyo y |2 al, 16. de Juóiov 
Canillas Albáída: del I2‘’ál 14 de Abril, 
lO'ál 12-de Mayo .y 12 al 14' dé. Jun Lo.'
; Arehfe’zíMO y. ll/dé A b r i l f  9 Mayp  ̂y 
l l y  ,16 JüttiQ. ■
apf0iJ¥eáéBÍf<3i^sinláint^véÉciófede fuerzas 
de la guardia civil ;vj^brían sido saqueados 
otros establecimientos, donde la muche­
dumbre hambrienta se presentó á pedln-pp-:;: 
mestibles ó dinero. ' ' . r
Dutalité todo el día y lanoche de ayer- 
patrullaron pum^osaa parejas de l§..^uar- 
dia civil. • » *
’ La crisis obrera ófrécé»̂ ' puteé, caéaoteres 
alarmantes ,en Anteque:|*a, donde la opinión 
se halla muy excitada y es de temer s.e re­
produzcan tan trístete acoatecimientete.' ■
En cuanto á las obras de la carretera dé 
Mataliebreí-haeta que,no-terminen los tea-, 
bajos /de explanación ytanteo á que se de­
dican los inteligentes é incansables ayu­
dantes de"̂  obras públicas don Migüel Al- 
varez y don Manuel Perez, llegados de Má­
laga, no será posible dar ocupación á to­
dos los jornaleros que* lo necesitan.
D E S B E  G AU O tN
/Una felleitaelóii /
‘ S r . 'D ir e c t o r  dp .!^i^PoPüLA|íf \
May señor nuestro y estimado correli- 
gÍQuario; En .El.Popüparnúmero fil8 , oo- 
rrespondiente al 14 d.iact«»l .leemos n ‘T “  • “ ,“ 1°'
grai complacencia ¿tfmpóHanté's'eriiaff ““ “ «I®?-
lié vado á cabo por el señor prí.mev teniente- 
dón Juan ften-
De Instrácj^ pá6fbá
Ha^qüedado ypi/fijádo en el tablón dé edic­
tos de la U aiveteidadMñé %áT|adá̂  ej aRun-; 
eio sobre el pago,de lop̂  derechos académi­
cos de los alumpíis qflteíalbé/ Deberán áB'óí̂ ' 
nar estos antes del 15 de<,Máyo,,p|óximO;diez, 
'pesetas en papel de pagia»^. Bs|^ don 
timbres móviles por ;cada asiigdátqr̂ ^̂  ̂ reco;t
gó, que deben preseñtat/á teúte 'rqteiiê tivó̂ 7̂ ^̂ ^̂  ̂
catedráticos,; sin cu¡̂ o! requisito .ñó/ podráji; ’̂ ' 
verificar elexámen.; .i.íf:tresLos alumnos matriculados en las 
lecciones de Clínicas, efectuarán los pagóé 
en metálico.
Los, matriculádos en los cursos prepáraíir; 
torios'de Cienciaŝ  y Filosofía y Letras, de­
berán .proveerse, del, títujo (jeíRachíller.
'' i ■O'r'wSLa escuela elgá^tal üe niñas de Rondav< 
atada con 1.650 p#etas’̂ '’aj¿uales,i se hífllift í,dot .00  
vacante por cese de ía profesora qué la des­
empeñaba doña Antoni^ ,Raqiqs;
sido trasládádij Ala de Sanli^c^ de 
imeda. '■ . '
..Delegación de Hacienda
; 7 fí V ■’- TT-’";— - ..................
¡ Cutis lim p io ;
MOLOPA:
.]^n sido devueltos á don Manuel Jimé-
n«:fe^oyo y otros 13 depósitosjque tenían
............. . ■ ‘ ■
tas/
jltuidos para optar á diferentete ^übas-
Djóbos depósitos suman, la cantidad 
14,*961 ¡pesetas. -
de
l|>» el ministerio da la Guerra se háTcon-r 
ced|do?á María Jiménex Raíz y María de los 
.Dolóíes Miguez Jiménez, viuda y huérfana 
del ivearabinertí" fallecido Antonio Miguez 
BeiíónSdéz, pensión mensual de 7‘50 pese­
ta»/á la primera y, 3‘75 id. á la segunda. 
|( ¡̂ai?(cantidadeé delJétáh cohrár por la De- 
leAeión de Hácienda de esta provincia, á 
cc^aí desde el 31 de Mayo de 1905.
. Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 13.924‘89 
pqí?etas.
IGobiepno militan
E^rvicio de la plaza para mañana. 
Patada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 7.® 
capitán,
Talla en la comisión mixta, tres sargen­
tos de Borbón.
El 22 del actual se efectuará la visita ge- 
ifieral, que la ley previene. .
Lote señores jueces instructores del cuer­
pos y eventuales de plaza pasarán' á este 
Gobieráo militar el 20 del corriente el es­
tado r^lamentario de los presos que ten­
gan en esta localidad sujetes á los proce- 
dimientosíque' instruyen, expresando los 
lo'éales'en que sufren lá prisión y si desean
Los stóores jefes de los cuerpos, insti 
tulos jKjdépendenciasj de'̂  ŝtA plaza y el 
comandante militar del Castillo de GÍibral- 
taro réíSÉ r̂án qlútexpjfésadó ffia jfelaéión 
de los' gjfoceteádpB que; sufran#; prisión en 
teíi: calabazos d0 o| locales ocqpádos por 
Ifts TuérisÉs dé %u‘mandó,como/asi / mismo- 
?dé todop lojB que se hallen, cuippliendo sen- 
terfciá por cualquier motilo y fii desvalí ó 
nî  presentarse á.visita*
B iiepeustones á gran el /,
Lós^tres juicios señalados se han sus­
pendió Ó y  P5r ios motivos de siempré: 
inicpojpateééncías de unos ó de otros. 
CÍtaei;D|ie$
‘de lá Alameda; cita á María Solm? 
Lopezv''í :̂í - 7
--Tí-EMé Alora á José S©guer Órtiz.
—El dé Tqrrox á José &patá Romérá.
ytsitái deeAFcelea ,
Máñáüá .se verifleárá iá visita general de 
cjárcéles, ■ ,
" S^enalamienlo
Mo Ib hay hasta el 25. ,
afitisépticó poderoso que hace desaparecer el paño, espi­
nillas, pecas, dando blancura natural.—Pídase en las 
Perfumerías.—Por mayorí Droguería Universal.
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
Calle Sdn J'uan de piosy 26
Dbn Eduardo-Diez dueño de este establecimiento,'en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para* 
darloá á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
PR ECIO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete




1 arroba de Viddepeñas, vino tinto legitimo . . . .
Va > . '* * ■ ' »  > » • . .
V* »  »  > . > » * , * , .
1 litro » » » » . . . .
1 botella de Vi litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
No Olvidar las señas: CaUe S A N  JU A N  D B  DIOS, 26
5 75
. ■ á. 901 45
n 40
6 h)3 251 650 450 30
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vínes y el dueño de este estableoimiemto abo- 
narár el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado do análisis' ekpeclidó ppr el
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la iiva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en’oall& CapuchinOite, 15.
Líneas de VaiiorBs Correos
SALIDAS FUAS del PUERTO de MÁLAGA
El vapor francés
EMIR
saldrá el di» 19 de Abril para MelUla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Oette, Alejaadiía, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor francés
OMARA
saídrá el díá 17 del actual' para Marsella 
directo. ___ __
El vapor trasatlántico francéte
LES ALPES
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeifo 
Sántesj Montevideo y Buenos Aires.
y á t l  oafrAV fiásage dirigirse ,ñ su c*p- 
sigñaíário^.JÓ. redro GÍÓmez QÓmea* Vl&i
; á eít
Im d é lo s : ióros,áB, MALAGA.
Pábrfei dé. BtOTf ORIKafíte2.~CalU diS
Marcfués núm IJ.
yiiEREcoHSTmnrcif?i
os U  3 AN6 RS
oe ViNTA í h  todas las
fA9MACMI.BSi>6iNMASYeAFS|S
m M m .
Orador da confitería ó pastaiería
Se á lq u ílii  un  lo c^ l co n  h o rn o  p ro p io  p a r a  d ic h a  in d itótria
ealliP ño ^  ññm . 10, donde inform arán
Iñtecrippíones hechas ayer:
JUZGADO DE SANTO DOMINÓO 
Nápimientos.—Ninguno. 
DofuDCÍpnes¿---Frsncisca Gil Gil.' 
MaÉrímonlos.-Ninguno. >
JUZGADO p K  EÍA ÁUÍM EDA  
Óiteiehtós.—Uñó.; . . 
,3qf«neiones."-7Fra'acisCa Fernández Cá- 
^ f̂ío^^Andrés OerVantes Gármoíiáy Enear-
C ecéales
TrjgPteJ.écióS, 6 j á  64 reales los 44 kilos.
fiáuióñ Guerrero García. 
atrimoniOS;—Nin^n 





por, austriaco «Szapáry>, .de Tátegér.
:/ BpíitnBite DESPACHADOS
|íppr ruso *> Argel,
francés «Qmara», para Marsella, 
tó'ijiáém noruego 7‘Ubíiken»> para Nueva 
p;Pík. <
Idem austríaco <Szapary», .para Orán.
, l4em español € Ciudad dte Mábóa», para 
■iá^lla. V
/l^em danés «Beira», para Lisboa, 
adém belga «Má̂ lDyoE'»» Alicante.
Én puertas, á 40 reales-arroba. "
» irJp|.boidega no sehaPeu operaciones.
fdem extráñíqrPs, 60 á 61 id. los 44 ídem;
Idem blanqu l̂losir 63 á 64 iq. los 43 idem.
Gebadá dóIt-ifeÍB; 32 áfiS id. los 33 idem.
Idéin''embarcada, ÍOÁ á 108 id. los 100 
idém» / ■ ' .
Hábas mazaganas, 61 á 68 reales/anega. 
/Xdém cochineras/65 á 67 id. idem.
Gfárbanzos de primera, Í70 á 200; id. loŝ  
57;.1t2 kilos.
Jdém de aegunda, 140 á l^O id. los 571x2 
idem-Idém dé tercera, 100* á 115 id. los 57 1x2 
ideni. ; ; ;
Altramuces, 32 id; la fanega^
7 Mátálahjiga, 74 id,, los 28 kilos
Yéñós, ,52 á 53 id. los .Sj 1x2 ídem.
J Mai  ̂ embarcado, 68 á 54 id. los 53 1x2 
ídem. . ;
Alpiste' 115 á 125dd, Iqs 50 idem.
Reses saéijñpaóás ©n el día 17:
27 vacünás, precio ál entrador; 1.45 ptas. ks. 
10 tolmeras, > >; » 1.65 > »
44Tanares, » » » 1.15 » »
14 cerdos, » » » 1.50 » »
Eli POPULAR
S é  v e n d é  e ñ  íá s  B lb lio te e a s  
de la s  e s ta é lo ñ e s  d é l fe rro -e a - 
r r i l  db I f  á la g á  y  BobadU lá.
AM £NU >AH £S
G e m 0 i i t é ] í ^ ^
Reoándación obtenida en el día de ayeri 
. Por inhumaciones, ptáte. 601,(K).
' Poi’ permBnenciás, ptás, 72,50.
Por exhumaoionés, ptás. 00,00.
Total ptas. 673,50. , *
p rĝ iiiiííipi
Reses saciiflcadas en ál día. 15: .
, 20 vaounap y J terneraié,. peSo -3s564 kilos 
500 grariíos,'pesetas 356,45.
, 73 lanqr y cabrío, peso ^2 kilo? ,000 gra­
mos, pesetste 27,68.
' 27 odrdô  pesip2̂ 3'4 kilos 000ĝ amoŝ pe- 
setas 20f̂ J)w ■ ■
Total (i© pespi,.6.l90 hilóte 500 gramos.
. Total teooaiíaado: pesetas 585,19̂  ,
f Hallándose en cámpaña un ofleiád cajero 
f dé- cierto, bátallóñ, recáudó unos fondos 
I pertenecientes al cuerpo, y los perdió en 
; un azar su vida.
I 7 Conociendo el compromiso de su posi- I clón, trató de evitar'las cónsecuenoias,pre- 
i sentándose al coronel como víctiníá dé un I robo á mano armadá, contra el. cual era 
I inútil su defensa.
;; —¿Y no conoció üstéd á loá ladrones?—
í preguntóle erjefe.
I No, señor/
I —¿Conserva usted algunas sañas x^rticu- 
I lares qué puedan dar indicio?.»*
I —Tampoco; eran varios. .
f —¿Había alguno—insistió el córonél-^ I bajo, con una gorrita sin visera y una 
I blusa? '•
$ —Creo queuí—balbuceó el oficial.
] -  Eantaló» ceñido y borce^'fés...
— Si,señor.
“  ¿¥ un garrote en la mano?
-í Cabal.






S tZ A R  DE M U E B L E S
DE





Anfes de’haaer .eompas de com^tible^ K
: 7:-' 't-777.I//;. 7- ■: - v ■ '̂•7'7 - : -
&RAN OCASIÓN: Camas torneadas con
t ' Saláfes': Íoy  ll.Aíiril, 9 y lRMayd[y |4 1 '
al 26
y.Jó-JuiyjQ,
'/Bedelía: l-2r 13,y 14, Abril'; 11, 12 y 
Mayo y 16; 17 y 19 Junio, i
Friligiana: .«el 25 al 28 A^wl, 23 
Mayo y '20 ai 23 Junio:  ̂  ̂ ;
"Sayalotigá; del 17 al 19 Abíil, 5, 6 y 8** 
Máyo y 9; 10 jr 12 Junio, p̂  ̂ todos
aquellos cpntribtiy.entes qúé/ im se ¡ (hayap 
provis?Q de su» cédulas durafife los^'^j^é- 
sadote_ díaSj^obieñ^rla ,e¿ tejO^ina Central 
dteflá̂ Zoíra sita en Torróx 
número 3, haste„el:30;de
X!
conviene visitar^estacasa/donde se encon-,.-‘5 a' <•
í̂ará el mejor surtido en artículos de la
■ 7> ’■'7 ■'7:̂ ,r -I..-,'' ■ -  ̂ 'J'
laí|k equidad y de cuantas'ptociedencias se 
deléSi..
sommier á 30 pesetas y'lavabos de ŝ üQras 
con tablero de piédra á 32 pesetas. ^
m




sos EDICIONES DIABIi.8 .S fc á ^ o p 'C L lá J ?
i Se rnegs « público visite Daestres Sncnrseles pare eiarni* 
fiar los bordados de todos estilos:
Eneajesj realce, matices, panto vainicaj íetci, ejeeotadoa 
aoB la músnina  ̂ ^
DOMESTICA BOBINA CENTBAL, 
ia miema qne se emplea oniversalmente para las bunilias, es 
Un labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
íVr
M á q u in a s  " S IM E R ^ í  p a r a  c o s e r
«i,ti.»:,», iSiri... .. .n,,i„ u Todos los modelos i Pesetas 2,60 semaiiale8.-Fitei ú ilnstiado p  se da íiatis
---------  '    — rm n -'-i i ii i ■ ' '      mu n in     ... .................■ ii»n«wiiiiiwiiiti[iT nnr -— « ««  ^
«■ D E S C O N FIA D  DE LAS IM ITA C IO N E S .- « -  P E D ID  S IE M P R E
la E m u ls io o  M a r fil  a l  G u a y a c o l
Ldi Compañídi Fabril Siiigor
Cotioosioiiatíos ©a España; ADCOGK y G.*®
©■acnxBal®» maa. la, S»iovla3.clm. * •  a^áOa,r»
. ... v :.,.2 lA f> A «A , 1, A p « e U , l  , ^
A W T B « ü «JKA., 8 ,  X iw e e í^ , 8  
. . » ,  Ciwri?®ie» B s p ln e l ,  »
VJG IijÉai-m Ali'AeiA , ■S', M e íc » ^ e » ® s ,  t
PlPEL pm  W
E n la  im prenta de este
,£fe vende por arroBî S.
Pon Enriqufe^e^^tr?in yJBope.t, Médico de guardia de..Ig. Gasa dtí̂ ?̂
COITO •deSB̂ MÍíD ^  Váftyelo. v , i; .)
' CERTIFICO; Que he empleado el preparado EMÜLSXjSl 
ItóíABjÉa:!^ GWAYACOlCr'en la práeíica infanti ,̂ habiend  ̂
oblenidp'potables Curaciones en todos los casos en que esta indíc.adoj*| 
así conioei 'diie suscribe lo ba utilizado para sí enun bróiiqurtis 
ca que Viéne'padeciendo hace largo tiempo y ba bailado notable




<sii Acdtt pwo ii« Jtfsido d« (6tt M asS tas  ut y sosa y Gnayasob -  ?r<ndado oa la Cxposidda do Mojaadría
Marzo de ÍW ÍÍ'
E n r iq iu e  E i s t r á n  S o s e t
: ,  ESQUELAS DE DEFUNCION
Pnrâ aüasereióii en Jk, Popula»  .se admiten hasta las cuatro de la madrugada en 
1«,Administración-de este diaiid, calle de los Mártires, 10 y 12.
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quíta la caspa y desapa r-̂ cen las pícazopes; De venta ep todas la^ buenas
Bote de 250 gramos Pías, 4,50. Bote de 125 gramos Pías. 2.50.-^Al por mayor DROGUERIA UT^IVB^S41
IIA n v n n  w n  I «  ^*5 S e*oras que tengan vello ó pelo en le  eai?a ó en ewaíquleP paí’te del cuerpo, jgu e ^ nHil III Itv Utl I n ®í Depilatorio Polvos Cosméticos do Frehcli. No irrita el edtis. E s el mas oeononMOO. f  K o r r ^
lili  IIIHil S n  I II 2^50 pesetais bote* Se Femite pOF eoFFeo eeFtiüesi^Oe aritJLCipais.d.o pebetes S en sello ^
f a F m s i c é u t i c o ,  ' A s a l t o ,  6 2 ,  Í I A H C I S X . - O M A »  J O b  i r e s i t a  e n  1
CALLOS, DUREZAS!
. .segura y rj|dplmentc á los cinco, diis de usar este CALLICIDA. Calmaal dolor a la primera apücgdfin.'.::- . v«v*-tviwA. v-aima
i i ü H A  P E S E T A S  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
fcn todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones; 
fcn Malaga: Pérez SoÜYirén.'Proionfio y en todas l̂ s faranadas.
INTERESANTE
Gran rebaja por cuanta de uu abastecedor de carnes eu Ids si-' 
úentes urecios: 'gui p
Vaca carnicera>en Ihnpio. . . . ’ i^sétM 2,25
Idem idein con buesk , . . » 1,50
Ternera el kilo. . , . . .  » b,-^
P lm ^a ^ I x é n a ig f t  n ttin ét«o  8
Legía líquida marca LA PRIMERA
D £  M A D R I B
' Adoptada por la Soededad «Lavadora mecánica Siglo XX», por'
ser la ú n lea  que no destruye la ropa. * >... «
DeMe usarse para toda clase de lavado sustituy-endo con gran­
des ventajas á la antigua colada y evitando el uso de los polvog¿ 
Venta al por mayor y menor en la R ep resen tae lón . d e  
la  Itiavadora m e cá n ica  S ig lo  X X , Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha.
AGENCIA DE TRANSPORTE
JOSÉ S IEB EA
Martínez de la Vega, 19 (antes Bolsa)
(Sntnada M olina Lario)
G M ^ N E U 'V IN b  M NDlCm AL
del Ooclor MORJlLES
Nadannás iimfensivo tú,más activo páralos dolores d e ’-caLeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos, -Los males del estómago, deI,'lilgg|(}o y  
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Bueniá boticasAjí,'y s  
pesetascaja.---;Se ieiñiten por correo A tadas partes, ,




.^ Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca- 
bellpv ■
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida; '
Plaza de ia Constitución, Granada y Pasage de Heretfia
LOPEZ Y  QRIFFO
SxraBSOK,B!S ubisA.. !Mr02SrT-A.3E&GhÓ3Sr
Marqués de Larios, 5.—MAL.A6A—Talleres: CuarfeleSf4
! Fábrica. ;de Pianos y Almacén de Música é instrumentos.—^Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.~Gran 
*^°!fuAN PAR^A guitarra del eminente concertista
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons- 
(tractores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos,—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase 
de instrumentos.—Gomposturas y reparádoues.
r—
ALRERTV D I Z  Y
C IU M -U M M E S  DE TIOS m s  BE ¡UUU
Fabricantes destiladores de Aguardientes Anisa- 
dosi'G lnebra, Cognac, B on y  toda clase de licores.
Aieñdii liara cí registra ie marcas
í4«.. yaltflteynemlire onm iale
€011 represenfmfes en J4ál0ga y en jyíaelrié
Qesfión brevefy ê nómkv: 
:l6n Inforinitfl©
¿Ccolina-Laza
V espedfio® d9 ia dlarrsi. verde 
délos niños; Digestivo f  dntieap* 
, Meo IfitéÉtinai, de uso especial en 
ia» eiifemsdedes'dete lnfatiele.
MirefTA tg U8 fABIASAa
AL POR MAYOR: tX $iZÍK  
 ̂ Leboretorio Qutmioe
><3 aSÁLACML
N # e d a < l,  Activ idad  y Económ fa “IM
TímilEfi DE PlNTÜRJl
E D u a R D O  j a R a e a
 ̂ 14 , © ía s n a , 1 4 . - M A L A G A
, Oecec^o ^  faalrito'áoaes'al'MM, barniz y temple.«^Se pintan mue- 
^  pintura «Ripolín* y  Esmalte.̂ —Nuevo procedimiento 
«n l ^ t a q ^  'toderas y mármoles (parecido extraordinario) sé presea  ̂
t® 'E^wsta»qmo4^ntía de-esta novedad; '
ó anuncios, hay constoiidas gran 
de «luestías,de hierro de todas añedidas, ya pin- 
ta d ^ , .en colores, solo .a falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la«intura. ....
Los trabajes se bacen tanto dentro como fucrajiela población
.U iG f fa m s i ,  1 4 - M A L A U A
Callicida Abras Xifra
SCAILOS! ¡DUREZAS"
.. Jamás deja de dar resuitades. No duele ni mancha. Estuche con frasco, 
instrucciones
¡ÍÜNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
DepésitO'Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmaceba, Madrid.
positarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE F ^R E R  y 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN Y DU^AN de 1
c ; . ?
Madb
> im itación  para  p a rtic ip a rá  la  p ró i^ R P
G R A N  L O T E R IA
t̂üálttizatia por el Supremo Gobierne de4tariHiî .
Snprqmo Gobiernñ é̂ Uáátrargoy.
La Lotería bión; important®
hacienda pública deHEstado, csonti6no'0*,d<*̂ 4Wtt¡é- ■tpB, de los óualea ¡deben, OMener prswrior
inohiáÍTe Gpreoftj «xteiiotdlnftilPíiínAdínAs «rejurtsa-alÍMl-, dé ííTloDtia 43778 UIIbMi 
eUs« ds 1» figuitate letirit.
To&oaLíMÜti áioiraiad
MANTECA DE VAGA
I le g it im a  d e  H ola ia d a ^ e  
Mt. H. itiUgaadflkev'exLteiF .(H olanda)
La única genuiña bolandesa^H-Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Maft^Sobrinos 
de J. 'Herresa Faj ardo, calle ]Mte,rtínézir-r Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios  ̂—Miguel flsou- 
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del- Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Eeligro. -Sociedad. Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales estabjeoimienids de 
Coloniales y Ultramarinos.
Bomis M  eisEis
De bolitas, sistema inglés per) 
nado, fabricadas especialmeritei 
resistir altas presiones.
Precios siî  competexiciaf|j|
Depósito para Málaga y su proyiif
Alameda de Carlos Hâ ^̂
(anteei H e rm o s a s ) n .” 6
■ D S a K coS '^ ^ p rox . P e s e t a s
ÍOOOOOO ó Bean,  ̂ P e s e ta sI4 ,0 0 0 ,(M W .
. ofld8ttomaP,cM°ao umTor Tnitaa-etearanar- «n'oa*M> amias felias>r«ia. ia omiavajQRaiX'olúiDtacda de dUnero aarantiza- distado lile xxamtrurgo.Especialmente:
JPrenüo fi Marcos

































loceiiTH.. El bremio masSpt < clase puede importan̂66.000, .asciende en l̂ tOrcer» -..i-áfc'* - »-66.000, en la quinta 3 70íbq0j enda eeô  3-80,000., »sétima clase puede en caso mSs
Sortar 600.000, ■ espeeialmeute 8ft0¿00w aOO.OOO, SvOwBP ne»- fte.
Q u m  0 € i .
^  ,  -  EIDACGLIRE-estomago
dos los males del Estómasro pdr crónicos y  anti- 
.guOs-que sean y  aunqne hayan, fracasado todos 
jos deqiás^-emediosxjue sok> ali%dan algunas ve­
nces ÍJOT---ÍOS venemos calmai^es, que contienen 
(bpí^jnotfina. cocaína) y  al fin siemí»re perjudi- 
cím'y-inatart al enfermo. E l DACGL! REMfcDKP 
GAtíCHO alIviaíCuabrayo y cura siempr^; Pída­
se  el DACGLl á-2 pssiáas caja en las Boticas. 
Consultas gratis por ¿arta 6 personal ál; Docto: 




ita inviijapor i» presente lotéíía de dbmrn; Las pe^  (rtídns «e seridrfinníiaiiar Slaá in esarse en ésta g r a n — ....... ... .ñas que nos fcnvien sus pedidos s  s íriraiMn ! 
ves loafrespeotivoB-importes en billi^B de Ua»qp,,o se^
llps do Corteo remitiéndonoslos por f  aloMB dróaiaiM, 6 
en libranzas de Giros Mútnos sobre Madrid o B«owOTa, 
extendidas á nueshra drdcn 6 en letTaÓ dp cambio mcUa
.tar«-
t i s  tt  é e    l tteó  < 
cobrar,ppr oeitiflcido. S e  pu.edeaa'ii.atíjRiS.g*^'®^*", 
s e t s  pooc* n w e í s t r a  o-aeomta ex», e l  
x ,T o x ] .n a is  U‘e(TMCadx‘i d .  x : n  t o d o  c a s o  d e »  
1>e m azx d itX 'se a ao s c o n  e t  p e d i d o  e l  oceiqdi*' 
b o  c o r r e s p o i x d l e n t e  á, H a x n b U X ^ e o .
Para el sorbeo déla priqtera clase cuesta: 'M’
1 Billete órigiaa], entero: Pesetas 10 
;l Billete original, medio: Pesetas 5
3 . , o P t  .e t n e if f i




5 de Nayo de 1905
V a le t t t il  y  C *
T-\, Qftimáíico, 
 ̂ ■* Njfrnrioso
^ ^ ^ 0  con -ó I 
sin inflamación en los músculos |
EI único-preparado yerdaderamente^-tn^lible, ’bp. '
Tiodbs los casos por irónicos que seam'y qué; ali- 
viá' á las primaras jTicaones és«l PAlNSKABrER,
Bálsamo indiano. Pídase: en: las®otigas^'Z'pese­
tas pomo. Consultas «rafis por carta 6 perstofta i 
al Doctor Mateos, Alcalá, 41, iV®, M adrid.^a 
por correo enviando sellos.,
m m jE &  iU E H V ia s a s
lara^fs, C)»ilt]»la, flmraltoüi,
reblandficimieiú» medular, artemia;-ce8̂ 5ral> 
tisftio, melancofla. El reparador.enérgjcp'tj" 
goriza losvmúsculos, fortalecedla sairntesv do 
los nervios, pronto y sin peligro 
KOCH á<¡qpesfitas frasco en .todas Jag #:sticas!i»f 
dkinsultEfegratis pwycalí^ ypeascmaí al Doí#iEt1l 
Mateos, Aíisalá', •MadridríVa'̂ por cof
enviando sello§.
m m m
;sqs,. ido; CÛ ;
_ _  ___ _  ras de ziim-;
bidos de^^^y5!tpd|isidase deisordetas. -Sfn ñrtjr) 
lestias con d-'GOÍiTRAíSURDiíCBE NEW YORK^I 
de éxito infalible. Caja«4,«esetas. Pídase en las. ® 
Boticas. ̂ Consulta ^ t í s ^ r  carta-ó j^sonal al 
Doctor Mateos, JÑxk̂ á:, 41 > <*•?. Maúiid. Va por • 
correo enviando,sellos.
Palpa opientarae se  envía ¿vatis y  üPaipfCHP» 
el prospecto ofieial á quien lo plAa.
^ D E  V'ÉNTA ÉN MALAGA: Farmacíasfie D¿ Félix Pérez 'Souvirón, ŝGrañá3i^ 42§r 44í̂ y 
fílSí¿shiáir;ílautféía-(Caaales,-.rGampaxüa,'I j. : ^
t m  T E I á f í S  l l f f i T ^ U I C A S
De interés público
C A R N E S de
Yaca en limpio920 gramos. 2’25 
. » el Mío . . 2’50
> hueso 920 gramos. 1’75' 
» » el kilo. . 2’00
Filetes los 920 gramos ; . 3í5Q- 
. » el kilo . . , , 8’75
Ternera los 920 gramos . ŜOO 
i elMlo. . . . .T O
Calle So Juan, 1
Gasa de D. Francisco Lupiañez
Donde están iis tres cotnmnas
6 2  d e  la  m ls m e  e a lle
y  TO RRIJOIS, 114
Pan V iena
El n^jor que se conoce boy 
en díá fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora en lá 
Pastelería yGonfltería,*La Cu­
bana».  ̂ "
Para comodidad de todos sus 
parroquianos se expepdieî á.ca- 
liente desde las: siete; .y 
de la mañana hasta las^oe'e, y 
por la tarde desde ias,-cuatro:; 
hasta las seis.' '  ̂^
Servicio á domicilio por la - 
mañana y tarde.
Puerta del Mar, 8
Delineante :■ • Y: Ó A jtó
Portal para tiepda
Se alquila en Garrebpría nú­
mero 52. Para ajustsU'lo, bode­
gas de Sres. Baroeló y Torres;
'Solar.',':
Se alquila uno de 800 metros; 
con colgadizos ó ,sin ellós, en 
calle Almanza núm.- 4, antes 
calle del Rosal. Las llaves en 
las bodegas de los Sres. Baroe- 
lú y Torres. '
eon once, años de práctica 
en la Jefatura de Obras 
públicas y Gomandañeia 
de Ingenieros de Tenerife  ̂
ofrece ;sus servicios á los 
señorfes Ingenieras y Ar-' 
qnitectos. Torrijos, 96, se- 
gundo.
Precios módicos y pron­
titud en todos los trabajos 
,4ue se le encatgiíén.
áiNMbíaáps, ^ n e s  aiatífidates, sedas para cerner hariRUSj pieds:#44t{l¿ 
:^<RN«vsBs aparata de nsúbifCHa, aceites de engmse, correas de cae. 'T-Tt'irrr iiiwut̂ cii t w» uc ra o




de excelente calidad, se vende 
desde 6 á 24 reales arroba.
Los avisos se reciben.Oalde- 
rería, 3: y 5 (Oexveceiía). ■
N O D R IZA
Para casa de los- padres se 
ofrece Dolores Duarte, prime­
riza, con 19 años vde edad. Ha­
bita baile Ayala (casillas de 
Larios), aúm. 48.
P a ra  llm p ia p  p o z o s
:íñegros se reciben avisos plaza 
í de Uncibay, derribo donde es- 
-tá el polvero.
Se arrleuda
la casa núm. 26 de la calle Ja­
boneros, con local propio para 
industria.




,desea casa par a cuidar de una 
ó más personas, para dentro ó 
íaera de la capital.
Para' informes dirigirse á 
calle de Alvarezy núm. 3, praí
A lm a e e n e ^
bajos y altos con lagar ̂ 
y patios. Se’alquilan cŝ
Íieranza núm. 1, 2.” (bar a Victoria). Informayáf 
bodegas de los Sres.">Ba 
Torres. •
:Se loouiprau toda cla-
sé de periódicos ilustrados, 
atrasados.
.. Plaza de la Merced  ̂ puesto 
d® periódicos, (frente á calle 
de Granada. ■
F U H l^ A S -
y  VjENTí
Se venden en cállé* 
chana, adosando ■ 
Natera, en Martirioqs»'
*
L A  CASUAId;i|ii
: Por ausentarse _ . , 
trasjpasa este acreditado!' 
blecimiento de: bebidgsjy 
do en la calle de Gus
Traslado
". Doña Francisca Roca Barrio- 
nuevo, profesora en partos, 
participa á su numerosa clien­
te^, ^üe ba trasladado su do­
micilio de calle Sagasta n.® 2 á 
la de Hinestrosa, 22 (antes Su­cia.)
4ÜLmaeo^,^|
altos y bajos con, pal 
vmpsú otros. Se aiqUM 
zueia núm. 10 y paráír 
las bodegas de losí~
15 y Torres.
© R A N  OCASION
se traspasa un Íptab^cimienvtD de comesti­bles ó se co estí-« 0..0 +í admite con, buenas 
garantías bn socio capitalista. 
< Informes en ,esta Adminis­tración. :
Lóeal para tienda
, Desdel.® de Junio se alquila 
la casâ  núm. 56 calle de Már-' moles.
O osusiéiki
Establecimiento' Úq? 
de todas clases 
tes'preoiós: .
Oehada del país. ‘ '
Habas id. id,
Ma^id. m. . f i  
Afrecho id.Á'df  ̂*S
Trigo í(L.
ASreqb'oáa/Sac 
-^d.-copi?ienfe8
ajuste, Trinidad, 26Í
